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Exposición: Marqués de Larios, 12. 
f  ábrickf?ttert(b 2.-MMAGA/?
^  -  l \ 4 a t ^ e #  c o n  r e g a l o s  -  -  -  l i ó y
J - a r P r e ^ Q s a ^ ^
Roberto héroef i  L ; a  d b r t é W t ^ a i ^ t e . ^  í ?  j l r í b
y V; , Urc^l^ri^Istefiol ~  La hÛ  — La golosa 
/ MsflalW vdoiÉíPedro éf eraeí^ primera, a ^ n d a  y  tercer^ parte, rMafiana
t í a l n e a r i í á  d é i  m e s  d e  K g d  .  v
E s t a  e s í í m e s t f a  o p l o i ó ^  ^ A h o r a  v e i í g a n
I a s . l n J c I a t t v a s ,  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e  G u a l q a i e -  j i ^  W í a í s t M  p
r a  e n t i d a d  m a l a g u e ñ a  q u e  d e j e e - y  p u e d a *
h l c f ¿ n ! l  « i L S  í  ñ o t  C a n a l e j a s  l e  c o n v e í i í d f f  é f e H a i i f é r r t f e  t ob a . s t a n t e  u r g e n c i a ,  ,  e m p r e n d e r ,  á f t i  M i i . í . d e  c d i ^ g ü I t f ó . l B u a v i z a r  l a s  a s p e r e z a s  d e l  m á s  g e -  
. q u e  e s t e  a n o  n a  s e : ~ q u ^ e  l a j c i u d a d  ü i n  l o s  t m i n o T e p r e s e i U a n t é  e n  b i >  p a r t h i o  l i b e r c d  d e  l o s
l a s c a d o s  f e s t e j p S í  r i  a u e c o m o s e h a d l é b a  v f é n e i í d n ñ n p 5¿ h ! í 5B ‘ í . i i
E s  é s t a  t m a  o b i í i  á  l a  q u e  t o d o s  d e b e m o s  I  e p e r j ^ s - ^ l d í r e s l d e n t e  d e l  G o b i e r n o ;  h a b r á n  2? ® , “  « ?  « !  í l L s ^ ® . . L f  « í
g y s s t o  e l e e l c s l d e  d e  ü n o  d e  l o c ?  p o t ' b ' o e  t  d ü ;  s u ;  >  
) d i s t r i t o ,  y  á  m a l o s  c ó n s & j o s ' e ^ o f i c h d d n p ' .  p o r e f ' l  ••
'  s e ñ o r  l ^ s e t  q u e ,  e n  p o í i c e p t o  d ^ i  p r e ’ ü l Q e í i t e l l
/ é  p e « 8f - d e - - « a  b b á s i a  v f i í m i i g v V '  « i  h - s  p t e s t e d o T -
;  á  u n a  m a n i o b r a  p o l í ü c a ,  , ' }  J
I  C í b i n á b  í U á c h o B  -d i p u t a d o s  d e  d i s t i n t a s  © p o s i -  |  = 
. c l o n e s  p a r i a m e n t s r f i ^ s .  s í  ? ! 0l f i r ‘ e 1 G ( m t r s 8t e c ' n * i  
I  t r é l i T O r & t f  p b r d e m S S - v l ^  '  d e s p é d í í V a . f ' .
■ c m i a a e  e l  i ^ j f e  d e i  G c j M f e r i R b ^
,  á i h a ^  j í m é i i é z ^  d u é  f o í é n i e v / á r ó  f ¿  d t e b ^ ^  p o r ¿  
p ^ p s f j g É ^ p ,  y  J a  b e p é y b r á  y  p a t e r ó a i :  
m a n e r a  c p n  q u e ^ c o u t é a t ó a l  | | | l p r  G a s s e t ,  v é r «  
d a d e r ^ í  a c f t i í d d b f ,  p r t ^ r m i ^ i l r o n  en s i g n i f i c a t i ­
v a s  é x c f a m á c l o h e s ,  é l  s e ñ o r  C a n á l e j é s ,  p ó r  t o -  
r ^ i i é s t a ,  d ^ z ó  l a s a  « I g u i e i i t e s  p á l i B ^ r e s ,  
q u e  s l m ^ o U z a n  j o  q u e j e s  j a  p o U t l e a  I m p e r a n t e  
y  q u e  d i c e n  m á s ,  m u c h o  m á s ,  d e  l o  q u e  s e g u ­
r a m e n t e  s e  p r q p ó s o  a !  p r o n u n c i a r l a s ;  Son Qon̂  
sideraciones bebidas al compañero.
S i  a n t e  e l  C G í ^ ñ á r l s m o  d é  ¡ p ^  d e  a r r i b a ,  
t o d o  e l  d r a i n a  d é g é n e r a  e n  s n ^ t ^ ^  y  a n t e  e l :  
c o m p a d r a z g o  d e ; l o a  d e ?  a f e a  j ó ,  i o d o  s a i n e t e  p r e '  
l u d i a  u n  d r a m a ,  h a y  q u e  c o n v e n i r  e n  q u e :  
n u e s t r a  r e d e t i c f ó h  m o r a l  é r M  m u y  l e j o s ,  p o r
» » í
. . . . . . . . S ,  ■ P o p e a t o  ■ I n d u s í r i á i s y  ’ Á g r í c o l a ; « M á l a g s
ÍÉ^é^rmm :  i )a ü e - M o n d o s»  m o * ‘  A la m e da  núm ,' i d  
i |o s  opgániconÉ —-IPsiBwffiS Ú9 haa^'s^ui .
Es necesario bbüpúrsé dé. este asuqto.ide 
fftial íritétéS^éfa la póbjadó ^ ;
V á ^ t t ó b S c u i t l é ñ d ó  é l  t i e m p o  y  - •  - — ^ n
f l u q . n ^ ; j ^ r e i ^ a t f  ^ .4 l^ ° ¡ ie  pMao^ ^ e r q ^ J l f e s , '  . t p i n r  r^all- ÍJ‘5¡.‘ £ m  p Ó £  -á tr f« í S
feoopeiuyeou éntüsiááímtíÉ tjóniéiídónbs I qüedado en pie, Iqs manlfestaclon.es hechas por 
ií*éííté  ̂ál ladb de tjuléft, séiántéhté'' V coií^> Fómenio;;i^in^as é |q
t o r i z ^ o s i  l a  j u i f t í c l a  e s t á  a u s e n t e .  ^ y  .  n o  y h a q e  
c a s o ú l g u n o i d e  n o s o t r o s  ■ ■..; -  - ; ■ ? ?
M a c e  u n o s  d í a s ,  e l  s e ñ o r  S á n c h e z < l u e r r a ' , ; é !
ganlzaír los jéstejos del inés de Agosto.
L a  J u t i t í í  r e r m a n é n t é  d i s u e i t a  ó  r e f u n é l -  
.  d a  e i i ‘ © l  S i n d i o a t ó  d e  I n l c í a t i v á ,  ñ o .  t l % i e  
e s t e b f í b i ^ l ^ t í p ó s í t o  d e  é m p t q ñ d é r  J á  j é p r  
n e c e s a r i a  p a r a  o r g a n i z a r  y  . l l e v a r  á  l a  p í á c -  
t i c a  l a s  f i e s t a s .  ;  . y
D e  l a s  d e m á s  p t l d a d é s  ó !  c o r p r á c l b n e s  
q u e  r e p r e s e n t a n  i n t e r e s e s  g e n M e s  d e  l a  
v i d a  l o c a l ,  c a r e c e m é s  d e  n o t i c i a s  y  a n t e c e - -  
.  d e n t e  r e l a c i o n a d o s  d o n  é l  I m p r t á ñ t e  A s u n ­
t o  q u e  n o s  o c t í p a .
D e  I n i c i a t l v f i s  u a i ^ l ^ < ^ u l n r e $  t a m p o c o  p o ­
d e m o s  d a r  b u e n a s .  I m p ^ e s l b u e s .  v  A d o r n a s ,  
e s t a s  i n i c i a t i v á s  d é  c u ' d e n  p a r t i c u l a r ,  p a r a  
r e a l i z a r s e ,  p a r a  s e r  v i a b l e s ,  n e c e s i t a n  c o n -
m
q u e  d l ¿ f g « ; # e r b 1S  f e t t a  d e b e d l o s  p r o p i o s  p a -  
¡ . r u  g c b q r n i i r ,  h a y  q u e  v a l e r f e  d e ^ o i ;  f r e n o s ,  y
J ^ ; V é l é z  W á l a g a V s
asjEúlmlea géñéral répoblii
IñVttádas lasJiir^as/ Úir¿ 
ciédadéf y ceñiros déî ;̂p̂  ̂
ñ q u e r  d l s i t l t b  é l e C t ^ r a i r
8o b r e . «  t o d o ,  h a y  q u e  c o n t i n u a r  a d i e n d o ,  e l  
.  t i e m p o  q u e  s e p u e d a i  l a  y a  m u y  p e n o f t  c u e t i a  
d e l  p o d e r ,  e r g u i d o  U Q O S  j d i a a ,  e n c o r v a é }  t o a
éí̂ réilô ^̂ é̂ ^̂  ̂ da! que sf. re 
flore á lá  auaéncla da fu justicfa éñE^aha, ae 
ha'tratddo Coh afguíia ézteha!du al prlhefplo 
dél debate político. ^
Nda decía él señor Gaáaét éii tino dé sus ar- 
ticuloa que Iba á cpuaagrar, jlgunos comenta* 
rioi al ez:sméh (abñ StiS?paíébrai) de la ausen* 
Ulude la. ĵuatlcla, y é renglón seguido,.  .  ,  .  ,  ’ H C á i t t d o - ^ l ' s e f i o r . G a ^ ^ i e . . - #
t a r  c o n  l a  a q u í e s c e n c í á  y  e l  a p p y o  u n á n l m e f r t o í á  ñ é c A s d ^ d e é f i a n S l o f t a t  ’ é l '  G o ^ ^
^ " i  l a  o p i n i ó n .  | c ó ñ i &  C o R r e é u e n c I a  ñ é é 8t ' á ' , - h í Z o  d é t e r m i ñ a í l a a
E s 4 í ? . - P f l r  l p  t o n t o ,  c d r a o  * d a m o s
G O D u : j f f , i i 3j L : » ó
o b r a s  d <  l a s
C a s a s  C a a i t t t l a r a s
« M é í a g a  15 d e  M a y o  d e  1912.
V ^  S r .  D l r é c t o r  d e  E i , . P o p y L A R  i  :
a i l c V  d e  l a s  ;
«  ^  j  i ®  G a í d t u l a r ,  f e  r u e g o  l a  í n a e r -  j
C l o n  d s i  S i g u i e n t e  c o m u n f c s d o ,  c o m o  r e c t i f i c a - -
J a  I n í p e c é l ó n  ’
l í í ® í  á l c h a s ^ e b r a a  a p a r e c i ó  e n  e l  m i m e *  1
H a c e  u n o s  d f a t ,  e l  s e ñ o r  S á n c h e z G u e r m ,  é l  t M á S ' q u e  e f á e ? l e £  o ^ l n a  o í í i S i  j
s e ñ o r  R o d é a ,  e í  a e ñ o r  A x e á r a t e ^ y  O t ^  d l p u « ^  W S  ñ S ^ é l f  ‘
t a e o a  p u n t u á l l Z a b a n  g r a v í s i m a s  a c i f t a d o d é a  c w  d e  ü á t e d  o f f l c l é n d n L ' a ' ^ ^ ® ^ ^ ®  f i  
c o n t r a  e l  s e ñ o r  Q a a a e t ,  c o n  m o t i v o  d e l  e x p e -  s e g u r o  s e r v i d o r  n  «  m * * K ®  ® t ® c t f l l m o  y  |  
d i e n t e  d e m i a s  c é r r e t e r a s .  E n  é s t o s ' i l t t l m o s ,  e l í  - ®  a  3aena, i
t a n t a s  v e c e s  r e p e t i d o  e x m i f i l s t r o  d e  F o m e n t o ; ;  ^  í s l  d i a r i o , E l  P o p u l a r  ]
l a n z a . B Ü n  m á s  I g r a v e s  a c u s a d o n e a  c o n t r a  « u ^ i »  ‘  C o l u m n a s  4. ^  y  5 ®  d e  ¡
e x c o m p a t í r o  e l  s e í j ó r  i s r r o s é  a c t u a l  m l d » t r o | l M f , f ^  ® ”  l a  s é c c l d n  q u e  I n t i t u l a  )
-  *  - - -  I f f i í í S "
e !  d í a  13 á  l a s  o b r a s ^ d e  l á l
-  A l  r ú l d p  d e  l a s  d é f o n á d o ^ i e a  t C H á i é r o  i  l o a
g u a r d i a s  d é  s e g u r i d a d  n d ú i e r o s  60 y  85* q * í 4' s i é ' s  
n o  p u d i e r o n  a l c s ñ Z G r  a l  d e s c o s o c i d o  r e i í > ? ¿ , Q o r *  
q u e  e s t e  e m p u d í ó  v e l o c í i l m a
«éndoae por Jas célíejaelss exlater^^g eñkshi- 
mediaciones de! sllio de la ocurrend^, - ’
Da! suceso se ha dado cuesta al íjiag f??ná« 
t f u c c i ó n  d e l  d i a t r í í o  d e  S ^ n í o  ■ “
C Á N G í G Ñ E R f  G Ó M K X )
dé la Gobernación, por hechos-''réRifzadós, 
cuando fttié mlnlsf̂ b ffé Grada y Justicia. Ayer 
señalaba éi mlsmo'uéñór detérñiiuadSs falseda-; 
des en el acta que hace" hada menos que doce! 
años, piiéséntó el señor SánChéz Gueh â- éñ él 
Con^é&o de Itm ñlpuíados.; HoyVst '̂ibhyé’lste 
ai señor Gasiet él haber realizado pejrsññhP' 
m e n t e ,  y a r l c »  p^ep-asei  e n  t a  ú í l l m a  é l e c -  
dén de dlpñtadc« á Cortes célebrade en ÑQySi, 
y muchos atropelios electorgiesrde; loaque se; 
levantaron éstas notarlalas. En las pasudas 
» f o n e s : 4e i C o » g r e s ó j  f e l  ' í ? í . ñ r * s ;  Ü a n á 1é ? j á ñ - r e p ?0
W e M M  q u e  e n  e l  *  V  ? T * ! - | c l i l  q u e  , e  n m e  s e \ e  * e í * W Q  » r o l « t  d i c í i n i e n  p o r
K r & W t l  a a n r e , p o „ . 8b l e  e l  p r e " | “ S ,  ¡ « l l z e á . .
C o m e n s e c i q e  e s t o ,  n i z e n u d s
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . . .  j m a n l f é á t a c f ó ñ é s  éñ Wíúpttfcidlx%\ b l q n ; d é -  r , = r o r
d i c a d o .  s i .  q l n g a j f  p r o y e c f e  e h  n i n g u n a f a l s e d a d ;  d e  h a b e r s e  r e f r a -1
p r ^ a r a d ó n , .  s i q  l a  m e n o r  I n l d a t í y a  s e r i a d  o  d e  u n  p r o c e s o ; f
f i n i t o  q u e  r e c e t a  * á  l o s  í é s t e j o s  d e l  h f -  c o n n i v e n c i a s  f ü e i t a s  p a r a  u t i l i z a r  e !  d e i c á n
m o  m e s  d e  A g o s t o .  I S o s  q u e í u ^ l  b » o » «
« d f  s t e J e m b a r ^ ^ ^ ^ ^  l o s  f e s t e j o s  d e b e n  r e a l i ¿ |  c u r s ó  d e í d e S é M ^  q u e  ñ é e é a a r l e m e n t é  i m p o r t a n c i a  p o l í t i c a ,  h a d a n  r e a p í
z a r s e ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  s e  l l e v e n  á  e f e c t o i  I s é á í á b r a  d é  l l e g J  U !  S i r l r s é  I é é J p ^ Í t W ¿5 d e l  C o n s e j o  d e  h a b e r l o
p o r  q u e  a s í  f ó  d e m a n d a n  l o s  I n t e r e s e s  l o - f  a c l a r a r í a n  t o d o l  l o s  e z t r e m o s é o r  á t p ñ i í u á o i  S  í « ! ? S ? i í  í S p S « Í a ! Í  
* b a i C B ,  p o r  l o s  q u e  t o d o s  d e b e m o s  v e l a r  y | y ,  p p r  e n d e ,  y e  d e p u r é j r f u n  t o d a  q l a i s e  00*4* 65-  
p r e o c u p q r n o s ,  , á  f u e r  d e  b u e n o s  m a l a g u e ^ ! p o ñ í a l > i i i < l o « í e ^ *  ■
í f í b l ;  a i n ñ n t é s  d e  n u e s t r a  c i u d a d ;  *  -   ̂ \ C o m o  d u e l e  b c u r r i f  e n  « s t ó s  c l i 38i  n o s  h s -
"  Mo h e m o s  d e  c a e r  e n  í a  p e d a n t e r í a  j l é  imnnwA,miL b «
J o S v  t l i  d e  f i j a r  q u i é n  , y  e n  q u é  c o n d i c i o n e s  V g j  y j , g  g q  c o n s t a n t e  o p o s i c i ó n  á  n u e s t r a s  - é x -  u g M -  ^ a i a  i m e r t a d
h a  d e  h a c e r  l o s  f e s t e j o s ;  s ó l o  n o s  p e r m i t i r é -  p a „ , , o „ e s  e n  A f r l c a . L a  o t r a  l a  f a l t a  d e  j u s t i c i a  f í S  S e  t o %
. . m o s  c o n s i g n a r  a l g u n a s  o b s e r v a c i o n e s  y  d e -  E s p a ñ a ,  A m b a s  m a n i f e s t a c i o n e s ,  e n  J b o q a  ^ « 80® ! ® . ° ®  « o  P i c n o ^  q e  u n e
d e f í i l a r  s e  h á b h ñ i  c c i s f l r n í e i d o  C u a n t a o  n é t a r o ñ é n i a  q u é  s e  v é r l f i c b  
^ P t ^ r t o r ^ e n t e ;  q u e  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  p r a c t i c a -  
d w é n f e ^  i w t u r á l e Z á ' d é  é i g ñ u m s  f á b r í c a s  é m -  
p l e a d a s i o n  I r  e í m f e n t e c t ó n i l i á b í a n  s i d o  h e c h a s  
s e ñ o r  M u ñ o z  B a e n a ,  s i n  l í e -  
n a r  l o a  [ r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  p o r  e l  a r t í c u l o  46
r,® i? ^  < I “ ®  P P » ’  é i l o é l  cou>i r a t i s t a  n o  t i e n e  d e r e c h o  á  q u e  s e  i é  a b o n e  l a  
m p j é r  o a d i d u d d e  J a  o b r a  e j a c u t a d a ,  é l  b i e n  e u  
c o n c i a p c í a  l e  c o r r e s p o n d e ,  T a l e s  g o n ,  e n  C o n -CltfArA;!- I«s«i É«*ikA6>átŵ _̂  ̂ _C h a  é  l o s  s e ñ o r e s  G s s a é t  y  F é r a á n d é z  - - - - - - - - - - - -e l  h a c e r  d e t e r m i n a d a s  i m p u t í í d o n e s  & u n ñ i 1h l 5* | ^ | | l T  ™ | é o t ? q a s  q a ^  a n o t ó
t P O  y  á  v a r í e s  m g g S e t r a d I s ,  s o  p o r  y i i  b í § a  q u e  p o r i
j e n d l d o  e s p í r i t u  d e | á á t í c ! s ,  s i n o  á ;  j M ^ u i a o  d e l l S  L  ® ® ® * í í P l t a m e n t e  e r r ó n e a s ,  m í r e -
d é s p e c h o  y  o b e d é e l e r i d o  á  d é t e r n i !  / p d a i . . .  
b r a » ; - y  é « t o s ,  é  s u ^ z ¿  c x j n f m y T á r e s a  ! e p f a “ 80* i * > - ^ í ! J ^ * :  ® ® * ^  l u g a r , e l  p e r i t o  s e ñ o r  V i ñ o l a s ,  h a s -
I  C Q U i i l g i i i e i i t o  l o s  a r q u i t e c t o s .  y  p o r  d i r e c t o r e s  d e  l a s
y h o y  d e  l a G o b e r n a c i ó n s e ñ o r  p a r r o s o ^  d e  d e ?  
f é r m l n o d b s  I n t e r e s a d o s  é n  u n  p r o c e s o ,  a l  c b j a - l  
t o  d e  b u s c a r  é  e s p a l d a s  d é  t ó l e y  y  e h  c o ; . t . ' s ,  
* ‘ d e  l ó s  f i n é s  d e  t á  j u s t i c i a ,  u n a  f ó r m u l a  d é  á r r e -  
g l c ;  d e  e n  q u é  c o n s i s t i ó  e s a  f ó r m u l a ;  d e  i a  p u ­
n i b l e  r e t i r a d a ' ^ e j a ^ ú s a c i ó h  f ü c a l  y  d e s p u é s ]  
d e  c o n t a r n o s  o t r o s  m u c h o s  h e c h o s  '
. . . . . . . . . .   . ,  _  , v e ,  l o s  f M p o í b i r y ,  c ó m o  p a S  é é í t é ñ -
t f i b n n á l é s  d é  j u s t i c i a ,  y  l e  c e n s u t a b a  e s p e c i a l - b e c é s l d a d  d |  o í r  á T o d j S i í  J s á  
ñ s e n t e  e l  p r í m e i o  a t  r a í l f i e a r í e  e n  s u i  e s c r l t o s , ^ ^ ® * ^ * ® * ’  s u s p e n d e r  t o d o  I o I ^ T í « í í »  ¿
é |  q u e  a p l i c a s e  d e s d é  é ! ; p ó d e r  s * a t e m a a , d e  g o
u n o s
j a r  s e n t a d a  l a  a f i r m a c i ó n  d e  q u e ' é s  n e c e é a -  |  d e  u n  e x m i n i s t r o  ó  l o a  p o c o s  d í a s  d e  d e j a r  q e  
r i o »  i n d i s p e n s a b l e ,  ñ ú é  a q ü é n o s  s e  r e a l i c e n ,  f  c o m p a r t i r  l a s  r e s p o n s a b l ü d i d e s  d e l  p o d e r ,  s o n  
t a n t o  p o r  é l  h j u e n  n o m b r e  y  l a  r e p u t a e l ó n : |  d e  e x t r e m a  g r a v e d a d . .  L a  p r í m é r a / p b r q t t é  p ó ^  
d e  M á l a g a ,  c o m o  p o r  q u e  r e p r e s e n t a n  u n ] ; » ®  é e  i p a ñ i f l e i t ó  j e  c p n s f a n t e  d u a l i d a d  d e  c r i  
e l e m e n t o  4®  p r o s p e r i d a d  y  d e  v i d n  p a r a » ^ ® * ^ ^ ®  * í * * ®  t a n  I n j p O r t s n t e  ¡ p i u n t o .  h a b í a
¡as clases Industriales y coméfdales de la 
dudad.
Aquí hay centros y corporaciones, que 
no ,es necesarlp d.enominar y que todosjco- 
hocemos, que pueden prestar eficaz y va­
lioso concurso.al proyecto y al programá 
de fiestas, of^ñlzáñdo y cuidándose de 
realizar un ndmero; pero es indispensable 
i^e una entidad local, dojno directora, con 
ítnedlos y elementos para ello, se encarge 
del conjunto, de la uhlficáción de los p 
yectosyde los námerós para formár el 
Prograqia general: en un® pdahra, hace 
laltü que alguien supla á la junta Rermá- 
nente de Festejos y asuma la labor qué és­
ta ha realizado otros años, ó bien que los 
éléméñtos de ésa niisma Junta se pongan 
en qetividad to antes posible, y en aras del 
patriotismo y dei ampr á nuestra cliidad 
jtomensobñé' sf otrá vez ql peso del sacrlfl
existido en el seno del Gébíñete presidido por 
el señor Canalejas, lim obstalíite haber repeti­
do este señor Infinidad de veces,sin ser cdhlra- 
dicho por el señor Gassét, que los Indlvldúói
para quiénes dos días anlés se pedh y perecía 
InévIlBble una condena d§ catQrcé año« de pre­
sidio. V
Llegó eí debate político. Él delatado minis­
tro negó, como pudo, qué fuesen ciertas las 
manifestaciones del señor Gasset. Este .man­
tuvo con energía una y otra vez sus ácusacló* 
nés y el diputado señor, Fernández Jliuépez, 
testigo presendal, según afirmó, de aduéíla
 ̂ ^ Q i « ^  h á s t é  e i
b f e n i o  y  é r d c e d l m l e c t o s l i j o ^ ^  d i s t t n » a , a e ¡ , _  l e j o s  d e  e a c e d a r
S q ú e l f o s  q u b  p r e d i c ó  p a r a  e ó h q u l ^ g f  f g  ^  s e  d e m o s t r ó  m a t e -
*  “  '  '  j  d ó s y  d e s  s o n  c u B í r ó  y  n o
o b r a s  e s t á n  p e r f e c t a m e n t e  
a r r e g l ó  a !  p l i e g o  d é  c o s i d i c l o -
del Gobierno en las cuestiones de Marruecos Téunldn. qonffriñó tpdo lq̂  ̂d^^ él citado
t e n í a n  u n a  s o l a  I d e a ,  u n  s o l o  p l a n ,  u n a  s o l a  v o ­
l u n t a d a  L a  s e g u n d a  m a n i f e s t a c i ó n  e s  m u c h o  
l U á s  g r a v e ,  p u e s  q u e  a f i r m a ,  d e  u n  m o d o  q u e  
s e j P U í ^  T O s M í P  l a  j u i t i d s  i  « e
h ñ ’ á u i s n t é d o  d é  É ^ a ñ l ,  l u l é s  t a i n o ^  
n e g a r  A  n u e s t r a  p a t r i a  l a  c o n d i c i ó n  p r e c i s a  p a -
d e  p u b b l Ó 8í # , ó u y o s ' | Í a | U é ñ t é 8 n o  h a y  J a  . c o n s ­
t a n t e  V o l u n t a d  d e  d a r  á  c a d a  u n ú  ^^ é ü ' d e f e . i m Q . ;
e X m l n l s t r o ,  j%ég0  n ó s  l i a T é l a t a d o  l a  p r e n s a ,  
h i z o  m a n i f e s t a c i o n e s  t a n  g r a v e s '  c o m o  l a i  s i ­
g u i e n t e s :  q u e  p o d í a  p r o b a r  q u e  e l  f i s c a l  d e  J é  
a l u d i d a  A u d i e n c i a  e s  u n  c a c i q u e  d e l  s e ñ o r  E á -  
r r o s o ;  q u e  e l  j u r a d o  á  q u e  s e  r e f i r i ó  e l  s e ñ o r  
G a s s e t ,  c ó m o  n o  q u e r í a  a b s o l v e r ,  s e  l e  o f r e c i ó  
d i n e r o  p a r a  q u e  p r e v a r i c a r a , ?  h a s t a  e l  p u n t o ,  
d e q u e ,  s e g d n n u i i > I f ® r í ó  u n o  d e  s u s  I n d i v i d u o s ,  
á  é l  s o l o  s é  l e  h a b l a  l i e g a d q . á  p r o m e t e r  5.000 
p e s e t a s ;  q u e ,  c o m o ,  á  ’ppMt d é  . e s t o  s e  n e g a ­
r o n  á ' a b s o l v e r ,  s e  ñ m s i t l ó  t a d p ,  p á r a ñ óe n  l o s  q u é  c ó ñ t l n u a r a e n t é  s é  p ó r i f e  ^  u .  ^  .
p i e s  d e  l ó S  e e c h f S e & r p a r a  q u e  i m p á n e m é i ñ : é  l e  1 * ®  ? ® P * ® " ® * ® ‘. ^ ® ® . * l ® ^ i ®  í ?  s p  c o n d e n a t o r i a  a t r o p e l l e n .  ,  T a m b i é n  m a n i f e s t ó  d i c h o  d i p u t a d o ’ q u e  u n o  d e
N o  p r e c l s a p  m u c h a s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  s o b r e  l o s  p r i n c i p a l e s  é s c ^ t o s  q i i é  ñ n t e  e l  t r i b u n a l  s e  
H u i c a  u u a u j i c  v  c u  -  o I  p r l m c r  é x t í e m ó ,  ó o t q ú f e  s e g u r a m e n t e  s o n  p r e s e n t a r o n ,  c o n s t i t u y e  u n a  v e r g ü e n z a  n a c i ó -
S  a m n r r n ó á S  c S d H  ^ ^ ®  ® l  « e ñ b r  G a -  C l o n a f , *  u n a  p á g i n a  b o c h o r n o s a  p a r a  l o s  i r j u -
i d  ! ^ i c a p r i « ’  Í * * ® U ® é  o R u e s t o  Ó  n u e s t r a s  e x p a n s i o n e s  í i n  e l  h ® * ® ®  é e  j u s t i c i a ,  y  a ñ a d i ó ,  ¿ e s  q u e  n o  s a b e m o s  
nirit r f t i  n « s n  f i e l  s a c r i t i ?  j  m e n o s  h a n  d e  c r e e r l o  q u i e n e s  l e  c ó m o  a l g u n o s  d e  j o s  t r i b u n a l e s ,  d e  j u s t i c i a  s e
qfo que sienipreTepresénta trabajar 4esjn-|y|eyo‘„ ró̂ éad'ĝ  de'uña verd^era doblegan y se dejen pisotear por los íaciques?
*®̂ ®*ádenieñte por el bien colectivo. IperlodlStas, parlenhés.y amigos Uegñré Máhii-̂  No es fácil que en Parlamento alguno, seba> 
Nosotros no sentimos prejuicios ni leñé*-¡«g de paso para AlelIUa, é  donde fué ai objeto y , *>¡8®
mc^^pievenclones ¿ este respecto: tô  filie-1de estudiarlas obras públicas necesarias, cm bsn h3Chó,̂ no es posible qne se dejaran de to­
mo la antigua Junta Permanente .de Feste^ lo&terirenos -nciiiRsdos por nuestro ejército, y mar Inmedlatamentei sin pérdlda de momento,
Iniciativa, q « e | h - « f e i j á | !  M n «  I S S Í S L Í S 'S S S S J J ^
poílticas, c o n s t í U c d ó R .
S p q u e  a l  f i n a l  d e l  d e b a t e  h a  o b í e n m o '  u n ’ s i ó  i X P ® * *  ® !  p P Í R Í ó a  d e  t o d o s  i o s  m a e s t r o ®  a l b a •■ü̂ îî wv«ai aaiSMuist \ACMQ&̂ llil UUs.!l5s1IUU li SO* áííA s - - ... . —-
f  uy lucido voto de qonflanza de la mayoría, yaÍ5*^* u® ®” este asunto; que nte figuro 
Dberaos todos ;que eifSs. sufi-íi^bs han
tributados á la disciplina del óártldó; V* súñ ̂  Cor­i a  d i s c i p l i n a  d é V  p ' á r t l d ó :  " ' V *  •> .
m á s  q u e  á  e s o ,  á t  I n t e r é s  p e r s o n a l  4é  l o s  I n d i -1 m é í l c l p a l .
¿ V o l v e r á n ?
Volverán Canalejas y los suyos 
de lá nación las bridas ü empuñar, 
pues la mansa y Calíada mayoría
su voto entregará. , - 
Volverán don Antonio y-sug cofrádés 
cuando aquí ya no quede dignidad, 
que á dos pasos estamos da perderla 
, por un trozo da pan.
, yolverán Í03 rífeñoa á ía ?ui‘hí3, 
y aquel fértil terreno regsrá 
' la-,8s*i§c® de .tantí.,imoá hervíanos, 
que á dsfendsrJs van, 
Volyeráp á pedirse Instrucclonea, 
el márquéí de las comast comer#; 
Vólver|n ó cobrarse cuatro sueldos 
por... famlitarídad.
Pero días felices para el pueblo 
por último iítuofsndo la équids'l,' 
brillando la justicia explendOroag, 
bajando de su trono eí capital 
á OTsqgrtir la vida, conquistándola* 
C053 el que entónces, ílbre, caaíarái 
mientras siga fritando Ja energÍRó  ̂
¡esos no volverás!
V i d u o s  q u é  l a  c ó i f e t i t a ^ r  p é f o í d o  é n  a r a s  d e . B i g u ñ a f  f á b r h
J ñ ^ r a z ó n  V  d e l  d é r e c h i í  "  ■ ^ í ; ' "  ^  “  í g i ®  W  c i ^ m ó ñ ;  l o s  R e a t o s  l ^ y  17 d e l
‘  ' D l j í t í t é d ó é  p é r í é ñ b é l é ñ í é s  á  u n  p a r t i d o  q u é  f  » ® E ®  « ®  ^ J c i o r t e s  p a r t i c u l a r e s  d é  é s t é  c o n ­
d e s d e  b a c e .  m á s  d e  d q s  a ñ o s  r i g e  l o s  d e s t i n o s '  r ® ! x  *  u  P * * ® ® ®  S ® ® ® * " ® *  P a r a  l a  c o n t r a -  
d e !  E s t a d o ,  m i f l í a t r o s  y  e x m l n l a t r o s q u e  i u n t o a y * ® 5l x ? ' ^  p u b i l c a s j  ' e x p r e s a n  c t ó r al st , inistr s  l latr s  j n to s f r r i 'í r r  ' r s  iar -
compartlecoa las responesbilldedes dsl poder, i*®®®*® 9®e es de la competencia de los directo • 
yqB «p»i»aB liW tee(ierctra4z f.añÍtod¿ ---------- --  - -  ■«a fartlhfiû  ík ,<n mfemn a>.A CsHíiciiiiBCioii y (jíxd fíí
SI los .hechos 
eran cíertosi para castigar é jos autorési sl fal
üdlqulérá otra éh íto^^  su la saisfa^efón^Seba^ *®®* P®*"® P®®®*" á los caíamñfadorésí El d!léma|
n o  t i e n e  v u e l t a  d e  h o j a .  E n  t o d o  J a s o ,
VeQli en estos asuiríos. que se relacionan g y g noíse depurasen las responsabllldaees, debían | i  fa ,
tes fiestas de carácter público, nos me-1 q u e d a r  e n  e n t r e d i c h o  u n o s  y  .  o t r o s ,  p o r q u e  1a  
d e n u n c i a ,  c o m o  e n  e i  c a s o  d e  q u e  s e  t r a t a  o c u ­
r r e ,  n o  e s  8ñ ó n l < n a ,  J a  s o s t i e a e n  u n  e x m l n í s t r o  
y  u n  d i p u t a d o  c o n t r a  u n  c o n s e j e r o  d e  t e  c o r o n a .  
A d e m á s ,  I e s  h e c h o s  e s t á n  c o n  c l a r i d a d  r e l a t a ­
d o s ,  e l  l u g a r  p e r f e c t a m e n t e  d e l i n e a d o ,  l o s  a u ­
t o r e s  y  c ó m p l I c e s , 4 e s l g n a d o 8 p o r  s u s  n o m b r e s  
ó  p o r  S U S  c a r g o n  o f i c í a l e s .  P o r  o t r a  p a r t e , . q o n  
e l  m e n c i o n a d o  r e p a r o ,  n a d a  p e r d e r í a n  e n  d e f i -
, ,  . p o c a  c o s t a .
! l Í R ® n  s i m p a t í a s  y  c o n f i a n z a . .  .  I  N o s  d e c í s n  s u s  a i p í g o s ,  h a c i é n d o s e  e c o  d e
'  i ^ L - o  q u e  h e m o s  d e  c e n s u r a r  f r a n c a m e n t e ,  |  f a s  i n i p r e s t e ñ é S  d e l  m i n i s t r ó ,  q u e  s i e n d o  I n d u -  
* ? ,  ^ s p a s i v i d a d  y  l a  d e s i d i a ,  v e n g a n  d e  i  d a b l e  q u e  e l  p o r v e n i r  e c o n ó m i c o  d e  E s p a ñ a  
# n d é ' V f n i e r e n ,  p o i q u e  c o n t r l b u y e T i  á  , e n - ¡ e s t a b a  e n  M a r r u e c o s ,  e l  s e ñ a r  G a s s e t  e s t u d í á -  
t w p e c e r  ó  d i f i c u l t a r  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l o  q u e  r í a  d i f e r e n t e s  p r o y e c t o s  d e  o b r a s  p ú b l f c a s ^ y j a -  
t e l é e m É o s  ü « I  y  c ó n v e n i e n t é  p a r a  M á -  «
q u e  q u e r e m o s ,  l o  q u e  d e s e a m o s ,  l o  |  ^ a J o r  ^ ú n  g r a n d u l s ? ^ ^ ^ ^ ^  e n ^ M a r *  C h i c a ,  ^ y ,  n l t l v a  l o s  I n o c e n t e s ,  p e r o  c i e r t a m e n t e  g a n a t í a n  
e s  q u e  u n a  d e  l a s  e n t i d a d e s  |  ¿ u b o  q u i e n ,  e x a g e r a n d o  l o s  p l a n e a  q u e  * ® “ ® ^ ®  s e r i e d a d  y  l a  l u s t í c l a .
a c a r i c i a b a  e i  s e ñ o r  G a s s e t  y  d a n d o  í a  n o t a  |  N o  h a  s i d o  a i f .  E l  s e ñ o r  C a n a l e j a s , ,  e n  n o m -  
c h u s c a ,  q u e  n o  p o d í a  f a l t a r  e s  d f a s  d e  T a n t a  b r e  p r o p i o  y e n  e l  d e  1a  m a y o r í a  q u e j e  s i g u e ,  
a l e g r í a ,  l e  a t r i b u y ó  e l  p e n s a m i e n t o  d e  h a c e r . h a  e x c u l p a d o  a !  m i n i s t r o  d e  l a  G o b e r n a c i ó n  
u n  p a n t a n o  e n  e l  f u n e s t o  b a r r a n c o  d e l  L o b o .  \ c o n  t o d a  c l a s e  d e  p r o n u n c i a m i e n t o s  f a v o r a b l e s .  
N o ;  n o  e s  p o s i b l e  c r e e r  q u e  e l  s e ñ o r  G a s s e t  J n c l u i o  e l  d e  h a c e r s e  s o l i d a r l o ,  m o r a l m e n t é ,  d e  
f u é  o p u e s t o  á  n u e s t r a s  é x p a n i i o n e s  e n  A f r i c a ,  < t u  c o n d u c t a ,  s i n  o t r o s  d a t o s  a t e n d i b l e s  q u e  
p o r q u e  d e  s e r  a s í ,  n t  a l  A f r i c a  h u b i e r a  I d o  ó f í -1 t e s  t e r m i n a n t e s  y  e n é r g i c a s  a f i r m a c i o n e s  d e  
d a l m e n t é  S Í  s e n  d e  b o m b o  y  p l a t i l l o s ,  n i  m u c h o  ^ l o s  u n o s  y  l a  n e g a t i v a  d e  l o s  o t r o s .  H a  d e c l á ­
m e n o s ' h u b i e s e  a c a r i c i a d o  p r o y e c t o s ,  q u e  a l . r a d p  q u e  l a  A u d i e n c i a  h i z o  B i e n  e n  s o b r e s e e r ,
' p a r  q u e  r e p r e s e n t a b a n  g r a n d e s  s a c r i f i c i o s  p e -  i a u n q u e  e l  G o b i e r n o  e s c u d r i ñ a r á  l o  h e c h o  p o r  
I c u n t e r l o s ,  , S % t t t i o s  d e  e l l o s  e r a n ,  c o m o  m á s  t a r - f  p l  f i s c a l .  H a  n e g a d o ,  p o r  t a n t o ,  v e r a c i d a d  á  l o  
I d e  s e  d e m o s t r ó ,  t o t a l m e n t e  I r r e a l i z a b l e s .  P e r o  ’  d i c h o  p o r  l o s  a c u s a d o r e s ,  s i n  a n o t s r  r e s p o n i a -  
s í  c r e e n  m u c h o s í  q u e  d e  t o d o  s e  h a  d e b i d o  t r a - [  ^ U l d a d ®8 l e g a l e s  p a r a  l o s  q u e  e n  s u  c a s o  s e
r e s  d e  l a s  o b r a s  c u a n t o  s é  . r e l a c i o n a  C o n  T a  
e s  f a c t i b l e )  á  u n  m i s m o  G o b i e r n o ,  s é  d e l a t a n  ^ ‘ ^ ‘ ^ ® ® ® d ®  d e b a  e j e -
m u t u a m t e ñ t é ,  é Ó ñ  v e r Í S d e l é s a ñ a ,  d i s p o n i e n d o  S ? i  y .  p o r  t a n t o ,  h u e l g a  l a  c i t a
d e  s ó l i d o s ^  c o n v l ñ c e n t é s  a r g u m e n t o s  c u s n d o  ‘  . d ® ® , . * #  ó d u p s  d e  c o s a  q u e  n o
a c u s a n  y  e n c o n t r a n d o  *  s ó i d  l e v e s  d l a c u l p a s  ; ' ^ ó  r e t e C í o n  a l ^ a . c o n  e s t e - a s u n t o , .  a s L c o r a o  
c u a n d o  s e  d e f i e n d e n » ; Y  e s  q ú e  c o n  T é t e c I Ó n  á
l a  p o l í t i c a  e s p a ñ O t e  y  é n  ^ á ñ b  d s í  b a t i d o  l i a -  ' G ó m e z ,  y  e i  a r t l c u -  
m a d o  l i b e r a l ,  h a . d e b l í f p  í l e g k r .  e l  m ó m e ñ t O  d e  ® l
p o n e r  e n  v i g o r  í a  é l g ü í e n t e  f r a s e a  f  v  t e f e r p ^ t ^ ^ ;  c o m o  J o  h á C e  E L ^ ó P U
¿ A c u s a # ? . . .  P u e s  l l e v a s  r a z ó n .  . .  .
Francisco FFRÑÁNnFY nimiíRRP7 f - dlchô  artículo 64, como en el repetido TRANCISCO rERNANDEZ UUTIERREZ. |i5umKro 11 del pliego general, dice cosa bien
F u e n g l r o l a  M a y o  d e  1912.  |  ó l s t í n t a  á  l a  a f i r m a d a  p o r  E l  P o p i ¿ a S j  í ñ d f ó é
)  q u e - e l  c o n t r a U É Í a  e s t á  o b l i g a d o  á  . . é j s c h t a Y
N ú f & S I t í V i f í l G i p s J B S  clóé y m l^ ^ ^
^ ^  h a l l ®  p x p r é s á m s n t a  e s t i p u t e d o  e n  e l  c o n t r a t o ;  í  
■ í  : .  G o m i a i é i i  d e  A h a n t o n  ^  |  c o m o  ? e  v e  e n  ó s d á i s & v  r e f i e r e  á  l a s  v e r i  a c l o -
A y e r  m a ñ a n a  e f e c t u ó  u ñ a  s a l i d a  d e '  i n s p e c -  n e S  d e  f á b r i c a ,  s i n o  á  l a  b u é n g e j e c u c i ó i i  y  B S -  
d ó n  t e c O m l s l ó n  d e  A b a s t o s ,  d e c o m i s a n d o  g r a n  p e c t o  d e  J a s  o b r a s  c o n t r a t a d a s .  .  
c a n t i d a d  d e  p a n  f a l t o  d e  p é S O i  l e c h é  a d u l t e r a -  P « r a  q u e  e l  p ú b l i c o  c o n o z c a  l a  e x a e t f f u d  d e  
d a  y  p e l a ó y  m e d i d a s  f r a u d u l e n t a ? .  r c a a n t o  s a  r e l a d o ñ e  d o n  l a s  o b r a s  d é  | á  C a s a
C ó i t o l s i o n e a  ® o ® ' ^ t e ® «  ñ Ó ^ « c h a i *  l e ñ a  a l  f u e g o  d e
S S H F S r t ó
i r  i :  Jé-̂   ̂ P ® * ^  q u e ' r e p l q u e s v ó  d c b ’ é n ; ,  '  . '  , ̂_ ___ ^ d e  i i n , p A l b a U o . . |  ^ a á a B B # ^ B f S s a s « g i r ^ i i n i >̂1 í t  '
S é ^ u e ñ t r a  y a  e n  M á l r - g a  e í ;  g ñ l ñ U é / p a r - r  ' ■'
teneeteñí^ é te Inspecciónj ssnttpríí ,ique, fué i l l t B I l t O  Ü B  jT Ú Ü Q
m u c h o  t i e m p o ,  y  a l  q u e ,  r e s c a t ó
-  D n a  f u e r t e  c o m i s i ó n  
« s .  J ó v e n e s  e a  e s t a ^  
d é  m é r é c é r ,  h a  l l e g a d o  
h a s t a  n u e s t r a  r e d a c c i ó n ,  .  
y  d e  m í  h a  s o l i c i t a d o  
q u e  88 h a g a  u n a  a c l a r a c i ó n  
e n  c i e r t o  a n u n c i o  e n d i a b l a d o  
q u e  I n v a d e  í a  p o b l a c i ó n  
s e ñ a l a n d o  t e ^ u R c l o n  
d e  u n  cine m u y  r e p u t e d o .
Y o l a  c o s a j í é  m e d i t a d o ,  
y  l l e v a n  ? ^ c h  a  r a z ó n .
: . S i t e  6í í t ! i ó r e » a  d é l  m t o d o
r e c i n t o  d e  d t s t t a c d ó n  
-  q u l e r s  e s ! t a ! i i e . e l  t ó s i ó n  
d a  u n  s e r l o  d e s a g u i s a d o  
q u e  s i g a  e s t a  i n d i c a c i ó n  
q u e ,  e m i s t o s o ,  l e  t r a s l a d o ,
‘  e n .  n ó m b r ©  d é  e s e  p u ñ a d o  
d e  j ó v e n e s ,  e n  c u e s t i ó n .
S e  t r a t a  d e  q u e  e n  e i  t e d ©  
d o n d e  s e  c i t a  t e  u n i ó n  
a r t í a t l c a  ¿05 
s e  s ü p r l m a  l a  e s é  c o n  
q u e - s e  i e  h á  p í u r a ü z s d o .
H e c h o  e s t á  s i n  I n t e n c i ó n ;  
p e r o  a l  m e n o s  a v i s a d o  
s e  l e  d a  t i n a  d e s a z ó n ,  
y  m á s  s i  n o  e s t á  a y ú n t a d o .
P u e s  s i  / o 5 é ¡ » 5o < f © s n o n  
:  i o s  d e i  é x i t o  m a r c a d o  
e n  e s ®  b e l l o .  Saláfit .
¡ l o s  s o l i e r o n ,  s e  J i e n  q u e d a d o  
á  l a  i a í í u r a  d e l  t a e d á ,
^ ñ n  b r o d e q u í n  d e s ó ú f d a d b , , . !  
C h m b l e n ,  e n  e V l t a c I d n  
d e  u n  e s c á n d a l o  s o n a d o ,  ^  
d e l  c a r t e l  t e  r e d s c c i ó a .
Y asi todo está arreglado, 




S t̂efcs, cualquleray la que en mejores con­
diciones se encuentre, Ja que disponga de 
mas medios y elementos, se encargue de 
te dirección, de la organización, de la réa- 
temeión de Jos festejos de Agosto, Ilaman- 
éaá> cooperar á todas las corporaciones
f e puedan y  deban prestar su concurso á ^ b r a .
Lo que no debe ocurrir, lo que no que­
remos que Ocurra, por que sería una yer- 
Eñénza para todos y un grave perjuicio pa­
to tetfireses que en general y colectiva
m e n t é  n o s  a f e c t a n ,  e s  q u e  n o  h a y a  f e s t e j o s  i  t a r  e n  e !  d e b a t e  p o l j i t e o ,  p o r q u e  e n  é f  s e  d l s - j  4©  l a l i a r l o s .  f j a t r l b a l d o  a q u e l e s  t a n  c l a r e V y
«1 M á l a g a  d u r a n t e  l o s  d í a s  a p r o p i a d o s  y l c u t í a n  l a s  c a u s a s  d é  ¡ a  ú l t i m a  c r i s i s ,  y ,  s e g ú o  ' g Z p r e s j v a s  a c u M ^  á  d e s p e c h o  e n  e l  s e ñ o r
«tecoltumbré, ente 'estación "veraiTiegaylw tói artículos del señor QattoL^P^Pdnúeí Jlméosz, porque no se nombró á su
te gúa||fájívl! dé ? P ĉldídémento, atfayesamés jé,^poca de los: r o b o s  y  8U 8̂ ^  ' *  -
í  A  t e  l i s t a  d e  l o s  o c u r r i d o s  r e t í e n t e m é n t e .  ^ -  
;  h a y  q u e  a g r e g a r  u n o  r e a l i z a d o  e n  c o n d i c i o n e s
Yo creo qñe me he explicado, 
í .' ^H e cumplido Ja mislóíi 
í q?e-?ten prudente, míe ha dado 
te juvenil comisión,
; y  yqya que yo me eñaño 
, ai prc tostante montón 
’ hs encontrado.
, ol viene en otra ocasión, 
me encuentra del otro lado 
y ya. no hay combinación 
nMuscríto lo expten^óo.
(Que sirva de^acl^sradón.)
P E P E t Í N ,
F ú e i - t f l i  d e l  S e l ,  I I  y  J t e
í  ^ ® ! ® * * i í ^ ® , A ® ® * ® “ * | r ?  t e  e u d a q l a  d e  l o s . r a t e r o s ,  I  
*  y  l o  d é f l d é n t e  d e f  s e r v i c i o  d e  ^ í g Ú a n e t e  J i o e - it u r n a n  * *  ■ -  ^  «
I N F O R M A C I O N ^  M I L I T A R
A d m i n i s t r a c i ó n  d é  L o t e r í a ?
I  A n t o n i o  B a r r a n c o  P i ñ e r o .  h o b i t a n t e  e n  t e  c a -
^  S . h t o ;  D o m i n g o .
.  88 e ñ c o t e t r a b a  a y e r  d e  m a d r u g a d a  d a r m t e n d o
B ^ h l l o t e o a
¥
a ?
D E  L A
S i i n l a t  M a l e a
E l  22 y  23 d e l  a c t u a l  s e  d e d i c a r á n  l a s  f u e r ­
z a s  d <5 Hk G o m a o d a n c l a  d a  J e  g u a r d i a  c i v i l  d a  
em  p r o y J n c l a  á  e j a r d c i o  d e  í l r o  a l  b l a n c o  e n  
ftí CaittPP del Ataba!,
,  m o t i v o  d e  t e  f í a i v i d a d  d e l  d í a  s e
i z a r a  e l  p a b á l t ó a  n a c i o n a l  e n  l o s  e d i f i c i o s  m t l l -
8®  p r e s e n t a c i ó n  e n  e l  Q o -  
b j s r n o  M i l i t a r  d e  e s t a  p l a z a  e i  c a p i t á n  d e  Á r -
4 ^  ; A  I ñ i g o s  d e i
P l i M f i  j l e j s s  9
A f l I r M  d e  b u c e  d e  te m a ñ a n a  á  t r e s  d e  i a  
t a f d e ^ ^ d e  s i e t e  á n u e v e  d e  l a  n o c h e t
•  - -  u n a  g r a n  s t r e n l d e d ;  y
s a c a n d o  u n  r e v ó l v e r  q u e  t e n i a  d e b a j o  d e  l a  a i
m o h a d a  d e  s u  c a m a ,  d i s p a r ó  d o s  v e c e s
i  e l  c a c o j  p e r o  é s t a ,  q u e  a d i  v i n ó  s i n  d u d a  . 3,  i c c v t c i u c a  n s ,  k
, en ma de permiso.'
I E n  » u  h u i d a ,  d e j ó  a b a . i d o n 8d o  u n  í í o  d e  r ó a a  d e ? p Í Í i ? , í a »  é l  t e n i e n t e  c p t o n é l




Jueves 16 de Mayó de 1919
p Á L E f i D A R l O  Y  C U L T O S
M ^ O
Luna nneva el 16 á lai 10'14 noche 
Sol lale 5‘24, pónete 7 6
16
20.—JUEVES 
^ñl9» ae lí’i'.—La Ascensión del señor, 
San Juan Nepomuceno.
MjUosa§ mu üana,—San Pascual Baylón, 
Jehilet para
€UAREf^TA HORAF: «Iglesia de San 
Juan.
^Para mañanat^lAm.
n B M  íe  T i n p  \ m
de corcho, cáptalas para boteiiat de todos coló- 
res y tamaños, planchas de corcho para Jos pie» 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ,  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
¡ V A Y A  U N A S  B R O M A S l
En la finca dencíulnada Cortijo Grande, del 
término de Antequera. íS encontreban Yarloi 
trabajadores, dos de lot cuaíeí, Uañisdos José 
Torres Ballzoso y Cristóbal CoboS J^uíadOj 
departían como buenos amigos, dándote mü 
luamente gran cantidad de bromas.
Durante la animada charla, tuvit ron una dlt> 
cuslón, por motivos bdladíes, y Cristóbal te 
acaloro de tal manera, que, esgrimiendo una 
hoz, le dió varios golpes en el cuello á su con 
irlncante, causándola una herida  ̂ en la reglón 
cervical y otra en el dedo índice déla mano 
dor&cliEii
Al comprender las consecuencias de su pro* 
ceder, Cristóbal se dió á la ftiga por aquellos 
camposi
Ei lesionado fué asistido por el médico titular 
don Francisco Miranda, quien calificó de pro* 
nóstico reservado las heridas que recibiera.
Cristóbal fué detenido por la guardia civil, 
después de no poca persecución, ingresando 
en la cárcel, ó disposición del juez Instructor 
del partido.
Carrillo y  comp.
@ a  A N A D A
tr ítu ra t matrüupttra ttbonot.^fórmtUtt $spuiahx para toda xUtu á tn U im
DEPOSITO EN HALAGA: COARTELES 23
DirtooiúiK Qraiuida, Mhóndiss nlmst, U  r JS,
0 I 0 1 . I S T A S
Bicicletas Inglesas con piñón libre, dos fre« 
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas. 




y  las desviaciones de los órganos 
Contención perfacta, seguridad absoluta, 
alivio inmediato de los síntomas, alto en la mar* 
cha de ios mismos y posibilidad de entregarse 
sin la menor molestia ó toda clase de trabajos, 
aun á los más penosos; tales son las ventajas 
flue únicamente los nuevos aparatos sin resor­
te de xA. CLAVERlE.de Pi.rís, pueden aie^ 
curar ó ios que desean de veras desembara­
zarse de la enfermedad que los aqueja.
Dichos bragueros han sido adoptados por el 
ffiérclto, Marina. Manufacturas del Estado, asi 
como por gran número de Sociedades obreras, 
agrupaciones mutualUtas etc. y más de 500 
médicos los han aplicado, siempre con el mis­
mo infalible éxito, á más de un millón de her­
niados; ds ahí qu8 pueda asegurarse que no 
tiene disculpa aquel que sigue sufriendo no 
obstante la aparición éejllchos aparatos.
Léase la edición española del Tratado de la 
Herula por A. CLAVERIE especialista her- 
niarlo, 234, Faubourg Satat Martln ,̂ París, que 
le  remite gratis y franco áe porte á aquellos 
de nuestros lectores que maniflesteil qeseo 
de obtenerla.
De enorme tránscencieneia 
mufídialha ¿ido el descubri­
miento del nuevo coiHpyesto 
arsénica!.
terminación dé las fiestas del año pasado, de 
que e»ta Junta no se encargaría más dé la or 
ganizacióti dé los festejos, por considerarse In­
capacitada para ello, ^dado que no puede con­
tarse cqn el apoyo y Jos elementos.que se.ne- 
cesltan para presentar un programa que pueda 
«atlsraC'^^é todos, y porque tanto las fiestas 
del año último Cr*”® las de 1910, crearon al
S i n d i c a t o  r e s t a d o  a n o r m ; í
fflinistrativa, por falta de parte de losm^.C!'”* 
ofrecidos, y porque la recaudación por los con­
ciertos no alcanzó la cifra que arrojaran los 
gastos originados, que obliga á la Directiva á 
proceder de este modo,
2. ® Prestar apoyo moral átpda Iniciativa 
que se manifieste en orden á celebración de 
festejos y tener á disposición del Ayuntamien­
to el material decorativo que posee el Sindi­
cato, bien por si dicha Corporación se encarga 
de la organización de los de este uño, ó para 
que la misma lo entregúe á la entidad que . le 
merezca garantías ó la consideré capaz de ha­
cer las fiestas, y
3. ® Redactar una circular reiterando cual 
es la misión del 31ndlcato, y haciendo un lia- 
mamlento á todos los que se Interesen por Má­
laga y'pidiéndoles que vengan á cooperar á la 
reallzaclón^e sus fines, que están hoy sin lle­
nar, completamente, por falta de medios y del 
apoyo necesario.
Por ú'tlmose acordó felicitar al señor don 
Adolfo Alvarez Armendarlz, por la orientación 
marcada en su acticulo publicado en la prensa 
local, recientemente, proponiendo al Ayunta­
miento un programa de fiestas para el próximo 
Agosto, y la manera de realizarlo.
comprar barato conviene vlsltsr jos 
A L M A G K N I I S
Félix Sáenz Calvo
Insultos en la calle de Jaboneros á María Gue­
rrero» originando ei consiguiente escándalo.
Francisco ha sido denunciado al juez corres­
pondiente.
A tr o p e l lo
En Puerta Nueva fué atropellado por un co­
che el anciano de 86 años de edad, Manuel 
García.
Ei atropellado resultó con varias heridas, de 
pronóstico reservado, que Je fueron corados 
en la casa de socorro dei distrito.
Después de asistido convenientemente, pasó 
al Hospital dvH, donde quedó encamado.
Se cree que el coche que lo atropelló es el 
señalado con el número 186, que era conducido 
por José Trigueros Martin, cuyo vehículo tran 
sitaba por aquel sitio en el momento de reiul 
tar lesionado Manuel, que se encontraba em­
briagado, por lo cual creen algunos que no fué 
tal atropello, sino una calda casual.
Una gran suele Jad, un gran abandono. Indi­
can los dientes negros y sarrosos por no usar 
cepillo y el «Licor del Polo» á diario.
R e y e r ta
En la calle de Torrilos sostuvieron 
torada reyerta Juan M. PorrasCoi
ae*ofIei6̂ squlIa
Los dos cañls Intentaron agredirse con sus 
herramientas, no cónstguléndolo gracias áJa 
iúrtuna intervención .de varios agentes'de la 
torldad, que ios condujeron detenidos á la 
prevención de [a Aduana.
C acheos  ,
En los practicados durante la madrugada de 
ayer por los guardias de Seguridad, iueron 
ocupados dos revóivers, dos pistolas, tres cu- 
.chillos y una navaja. ..
*”sÚ8 camas sduffíracíarias á los incqctos, por j JLa g lo so p ed a
la especialidad de 8Ui barckes. _  ! La Inspección provincial de Higiene pecuaria
^ ^ ^ declórado extinguida dicha epizootia éñ él
S umo d®e pSlrto Rico á 5 peSetás hüogra- ganjdo de los cortfjosISffewavw/^del térm^^^ 
mo; el más higiénico. ; • i j®, (^a^haravlaya, y Casillas y Casablanca,
Precios de fábrica,—Imposible competencia de Antequera.
T, C O M P A Ñ I A ,  7
Gamas de Hierro y Metal doradas
' : Las mejores son las del Depósito 
(do ;1| única fábricavdue hay en Málagát 
C O ' M F A Ñ ^ A ,  7  ^
BI Depósito no vende ó plazos; es garantía de 
comprar siempre nuevo.
. Ei Depósito no tiene agentes, porque no los 
necesita, pues su mtículo se recomienda por .si
una aca-
Linea de vapores correos
Salidas fíjas del puerto de Málaga
J k ^
msmSM
El vapor correo francés
ü i t i i l j a
saldrá de este puerto el día 21 de Mayo admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-jCMna; 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
P a r a n á
saldrá de este puerto el 3 de Junio, admitiendo 




Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Todos ios días se reciben grandes surtidos en 
novedades para verano.
Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro.
» fouiar de 1*75 á 0‘75.
Inmenso surtido en céfiro , desde 0'30 á 1 pe- 
sata metro.
Fantasías oesde Ó'50 á 175 pesetas metro. . 
Lanas novedad desde rSÚ á 4 pesetas metro. 
Qrgn surtido en velos y tocas á lé mitad de sn
'’lSípéciaUdau d§la casa en artículos blancos en 
toda su escala.
Oran surtido en alpacas y lanas' ?arg caDalle» 
ros.
AVISO.- Pan comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de esta casa; .
El vapor trasatlántico francés
I t i i i i e
saldrá dé este puerto; el día 5 de Junio, adml-
Hamos demostrado hasta la evidencia que, 
debidamente administrado, cura la S ifllis  y 
la s  e n fe rm e d a d e s  de l a  p ie l, que obra 
como el más poderoso de los reconstituyentes, 
alendo á pequeñas dósis excelente depurativo 
de la sangre.
El haber conaeguldo que sea completamente 
Inofeiislvo para el Organismo y que pudiera ad­
ministrarse á gotas, han sido otros de los moti­
vos de su gran renombre.
Dice un émfoente doctor: «El X2 al lado de 
un médido experimentado, triunfa en la mayo­
ría de loa casos.»
REPRESENTANTE
M an u e l lEevndndesE B am fre z  
Especería, 23 y 25.—Málaga 
De venta en las prlrdpales farmadas y Dro­
guería de España, Portugal y América.
JB xportacidn á  to d o  e l  m un d o  
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio,—Orense,
Bajóla presidencia del señor don Francisco 
Rufz Gutiérrez celebró sesión da Júnta direc­
tiva esta Sodedad, el lunes en la noche.
Después dé aprobada<eI aCta de la esterlor, 
dlóse cuenta desuna comuniéadón de la Comi­
sión provincial de Málaga, participando haber­
se constituido, acordándose quedar enterado y 
contestar agradeciendo la atención.
También quedó enterada la Junta de «na cir­
cular déla Cátnara de Comercio de Sevilla, 
acerca de las gestiCines que se realizan para 
conseguir la construcción de un ferrocarril dé 
Puertollanp á Córdoba. ..
Igualmente acordó la Directiva dirigir senti­
da protesta ál Municipio, porel general In­
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, 
causa de innumerables abusos y faltas que mo­
tivan Infinitas molestias y que, últimamente, 
pírece que ha originado el crimen cometido en 
nuetktra dudad, el pasado domingo; ; ^
Del wí̂ umo modo se acordó rogar al señor 
Director de Íí»8 Ferrocarriles Andaluces, que 
disponga el aseo y
patio de salida de Ja esííclón de Málaga, cuyo 
actual aspecto de descuido pj*ede causar tan 
mala Impresión al viajero, á su eiíífúda en la 
dudad, con perjuicio para los Intereses de la 
misma y lós de la propia Compañía. \ 
Tratóse, después, de ia carta dirigida al Sin-. 
dicetP y publicada en La Unión Mercantil, * 
con la firma Málaga y sus fiestas, relativa á 
ios festejos de Agosto, acordándose, por una­
nimidad: . . . .  M , ,
1.® Muntenerel criterio menlfestfdo á ls.
Q i¡* ^e ¡9 i n o  d e  l o s  m a q i i i n i s t á s
^ j ; ; o n e r o s
tiendo pasageros de primera y se^nda clase y 
carga para Río dé Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Plorlanópolfsi Río Grande do Sul, Pelotas y 
Portó Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la, Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Para informes dirigirse ó su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte, Ba­
rrientes, 26. Málaga. '
5.^ edlciónj
Muy útil para manejar toda clase 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In 
genieros de Lieja, y traducido por J. Q Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
ias minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódi­
co ó2'50 eseta» ejemplar.
R E A L I Z A C I O N
Mttro y Saenz
i n  L i^ u iá s c ié M i
i Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á S 
{pesetas lanrroba de 16 2i3 litros, de 1910 Ú 6 pe-
P a ñ o a  y  N o ved a d e s
M 1 S M  S. H  t.
Puerta del Mar, 24. — Preélofljo.
1' Extenso surtido de Ja presente temporada en 
lanas, alpacas y driles. Jergas, vicuñas, almuros, 
de las mejores fábricas del país y extranjero.
Grandes novedades en calcetines y camisetas 
de hiló y algodón.
Esta casa es la que mejor sirve á su numerosa 
clientela, por su especialidad en los artículos.
LA ACREDITADA CASA,
— DE - -  ;
Xticeita Kcrnaiios y CaWo
Marchanfe 6 al
Acabado recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos dé todas clases para la presente tempo­
rada.
Grandes existencias de géneros blancos y de 
punto, de las mejores marcas. . ... .
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad 
para señoras y caballeros.
Magnífica colección de tiras bordadas; con 20 
por 10) de rebaja. . . .  ,  . ,
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu­
sas, enaguas yxamlsas para señoras.
Mantones legítimos de crespón negro, con her­
mosos flecos y calidad Inmejorable á precios sin 
competencia.
TALLER DE SASTRERIA 
dirigido por un repu'ado maestro cortador.
Muvextencoy variado surtido de la» mes se­
lectas NOVEDADES én PAÑERIA, Estambre», 
Vicuña», Melton, Cheviots, Gergas, Frescos, Al­
pacas, psíies y Piqués de los fabricante» más
acreditado». «’ i**»
A n tigu a calle Salvago 6 al 1»
Frente á EL CANDADO
MADERAS
Mijos de Pedro Valla.—M álaga
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera» del Norte de Europa, 
América y del país.Fábrica de aaerrar madera», calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles), 45. __________
El cabello sé conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel- 
I ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli- 
cíndole un buen nufritivo. El mejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo, abundante, 
suave y con su color primitivo.—Sé vende en 
farmacias y droguerías.
V a c a n te
Se encuentra vacante el cargo de secretario 
suplente del juzgado municipal del Burgo.
S u b a s ta
La sección provincial de Pó»lto» anuncia la 
subasta de varias finca» pertenecientes al esta­
blecimiento de Campillos.
TBkcpediente d e  d o m in io  -' 
El luez de primera instancia de Ronda ha 
publicado un edicto convocando á todas aqué­
llas personas que pudtsran resultar perjudica­
das con la inscripción de dominio de varias fin­
cas de dicho término, que ha sido solicitada por 
don Camilo Granados,
JPeriodo d e  eobram sa  
Por la Alcaldía de Bsnaoján se ha anunciado 
el periodo en que se ha de verificar la cobran­
za voluntarla de lo» recibo» correspondientes 
al segundo trimestre del reparto dé consu­
mos.
R l  a m i l la r a m ie n to  
El alcalde de Macharavlaya ha publicado un 
edicto, interesando de lo» contribuyentes del 
expresado término municipal, la presentación 
de la» hojas declaratorias respectivas á las al­
teraciones que hayan experimentado en sus 
bienes, al objeto de proceder ó la formación de 
los apéndices al amillaramiento de la riqueza 
rústica, urbana y pecuaria.
JDe m a n i f ie s to
En la secretarla del AyuntamlenfO de Aícau- 
s? halla expuesto ai público el reparto ye- 
dnal de arbitrios extraordinarios.
En Id de Vtllanuevá de Tapia, las cuentas 
municipales del ejercícfo de 1911,
Y en la del Burgo, el reparto vecinal de con- 
SSinoí*
f i a f a s  é  l e a l a a
A y i m i a m i e n t o  d e  M á l a g a
Estado de las operaciones dé. Ingresos y pagos verificadas en la Cajá KáuniclpaLdurante el día
14 de Mayo del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 13 Mayo . . . . . .  22.077‘48
Ingresado por Cementerios. . . . , 3H'50
» » Matadero. . . . . • 730 14
a t  Matadero de El Palo . : 1'84
» » Matadero de Teatino.. . 3
» » Carnes frescas y saladas 2.654 79
» » Inquilinato . . ■ . • 1.03778
» s Patentes . . . .  . . 74125
PAGOS
Material del Matadero. Abril. i ¡ , 
Material sanitario de las casas de soco­
rro ......................  . . , , \  .
Sellos de la correspondencia munici­
pal. Abril ........................................
Alambrado de Churriana . . ; . , 
Contratista del servicio de ataúdes. , 
Idem de la conducción de cadáveres po­
bres.. ...................... .... . . . ,
Arrendamiento de locales de las esta­
ciones sanitarias ,
Recogida de animales muertos . , . 
Limpieza. . . . . . . . . . .
Academia de Declamación. . . . .
Vocales obreros. Dietas devengadas . 
Manutención de caballos dé la inspec­
ción de carnes
Arrendamiento de locales para caballos 
sementales . . . . . . . . .




OtfatfÓglenTartnacetas para los jardi­
nes del Parque . . . .  . . . .
Benéficencla. . , , , . , . , ,
Servicio de carruajes.
Animales dañinos é . . . , . , ,
Total de lo pagado , . t ,
Existéncla para el 15 de Mayo. . . ; 








pto'a visitar la» riqueza» arqueológica» que en­
cierran.
Manda él Scheleswg él capitán Mr. DIc- 
trlcJi, y 8Ú cabida e» de quátro mil tresclentsi 
veinte y nnevé tonelada».
V P a fd id a d e  *fbpt»hall>
En el Parque improvlsarón as^ér tarde una 
animada partida de balompié varió» chico» de 
corta edad.
La pelota súbiaá gran aliara debido al fm- 
pulso de/lo» jóvenes deportistas, y en una de 
las ascensiones chocó contra los crlstates de 
un farol, los cuales cayeron á tierra hecho añi­
cos. , '
El guarda de dicito paseo pudo detener á 
uno de tos jóvenes; conduciéndolo á la preven­
ción deJaAduana, in . v vnS , ; < a :
;  ̂ - ^ C lfn ié É 'R o á s é '
La 8éñorlt| Loiá, de cerca de 16 años de 
edad, hija desconocido confél^clanté dé Torre 
del Már; don Miguel Zapata, se presentó, 
acompañada de sus padres, en la clínica, en 
un estado bastante deplorable de salud;? su 
aspecto era el de una niña mucho máa Joven; 
acusaba bastante debilidad en las; piernas, 
graúdés molestias dé cabeza, laxitud gonergL 
siú ése déseó tan cóhiún én ios pocés ¿nos por { 
las diversiones y el ejercido, tendencia al re< j 
poso y apetito muy escaso, que ponían en ev!^ 
dencla una anemia bastante pronunciada, cére- 
bro-esplnal. Hecho este diagnóstico y  calcu­
lándose qué veinte Inyecciones bastarían para 
curarla afección, empezóse el tratamiento y 
á los 22 dias recibió ej alta complétaménte cu­
rada. Como ha tenldo^qué acompañar á aú se­
ñora madre, que fambléú sé asiste eií Ja clínica 
desde hacé dos meses, se ha Ido apreciando 
en esta señorita una transformación tíoiablé; 
ha crecido, se notan pérfectaménte los arran- 
qj^es del desarrollo que anuncian la mtder, el 
apetifo e i éxcelénte, su aplanamiento ha des- 
apareddo y hasta su éxtraOrdlnaria belleza ha 
tomado esa exjireslón pensativa y reservada 
que tanto encanta. Málaga 15 de Mayo dé 
1912.—Por mí señor padre, Lola Zapata Oa- 
leote.-^Como tesfígoa preaenciales. j«sh Ra-* 
Sanhetl. — Francisco San- 
nettl.—Francisco Santana..
Gura Al sn^ámaiio 6 iafestinos el Elixir i b  
ism oa lM  3aix de Carlos
l íD o lo p  d e  m i ie la v l l
®" ®> con AÑTICARIES«LUQUE».
I Desconfiad de las sustltudOnes.
Venta éii farmacias y droguerías de crédito.
I E n f f « m o s  d e l  p e e l i d
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, Iníecchmes gripales, raquitismo, Inapeten­
cia, énfermedades consuntivas, se curan con la
De InstmcGión pública
Ha sido concedido un ascenso de 50Q nesetai 
por el cuarto quinquenio á don José Marta Cañl.
zares y Zurdo, 
Comercio. catedrático de esta Escueta de
Por virtud de haber cesada en el desemneño de 
su cargo la niaeitra de fas escuelas nacionales de 
esta capital, doña Victoria Durán Macla», ha sido 
■ * «onjbrada con carácter de interina, doña Marta 
~ Hlménez Moyano. . ^
Audiencia
Otra retirada.
Continúan celebrándosé juicios sobré hurto da 
fluido eléctrico á Ja eompañíaaléniaha, y el re- 
Ayerje verificó'en la sala primera un juicio 
por hurto de fluido eléctrico, retirando la acusa­
ción el reprMeiitante de U ley, en vista de que 
las pruebas favorecieron al procesado.
Días de asueto
Hoy, con motivo de la festívidadidel día, yma. 
cumpleaños del réy, no funcionarán ios.tr"
, í  talnioattla de laperea, w
a ? S o * .
Buques tñirathsatet
Vapor -Sevilla», del Peñón.
«Barceló», dé MellUa, 
«Schiemg», de Argel.:
I Ceuta.«Cabo Paez», d e ____
«Nararra», de Válesela. 
«Portugal», de Amberes. 
«Espagne», de Valaueié  ̂
Buques despachados 
Vapof«Barceló», p»ra Melllla,




setas.  ̂ ~ ‘ neseta». . , . . iw»* «••««» wi 8 i 8 a
DuiS V p  lie. primera clase, montura de¡sBoIuclón Benedicto de gllcerO-fbafato de cal
LáSfma^^^io? Preda ocha peseta».-Braguero» ex-fflon Cfeosotal Ea la jirepáraclón ' ‘uagrima y color, de 8 a 50 peseta». i ■ . .  desde ocho pesntaa en | para combatir ' '
arco para bocoyes,
_ Se alquilan pisos y almacene» de moderna cons­
trucción con vista» al mar en la calle Somera n.® 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio da agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam­
po».
Escritorio, Alameda 2 t
•ISfrfidoKS ncifortltiáliv
I n s t i t ú t e  d e  M á la g a
Día 15 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763 91.
Temperatura mínima, 16 8.x 
Idem máxima del día anterior, 26'6. 
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, calma.
"Ifliiel. pr ci  eno s r .—or r  z-ío  cr es t l s l jir ar d  más raciona 
Vinagre puro dé vino, á 4 pésetásT I tranjefds á la rneutu^ P®®Jíf®*̂ ®P | P®*"® combatir dichas dolencias, como lo éérti-
TAMBIEN »e vende fuerza eléctrica para unafadeiante.—Faja» ventrales para señora» y «.~‘‘ :m®P los principales médicos dé Españu ysif 
fábrica de harina ó cn^quler otra industria en la» I bañeros desde doce pesetas en adelante.—TI-1 «so en los 
estadones de Alora y Pizarra y una báscula de rantes para corregir la cargazón de espalda, I Frasco 2*50 pesetas en Farmacias.
siete cincuenta y veinticinco pesétas.—Geme- ] Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas s Bernarda, 41, Madrid, 
en adelante.-Cinta elástica varios Bnchos| Sm á la i i i im
para fajas de señora.—Artículos de fotografía, f , ,  ^  ̂ A... , .
—Bazar Médico Ricardo Gréen.— U"®,®®®5®̂® ®**j® ®®*® 26 de laca-
PIma del Siglo (..qnlmi MoHna Urio) ^  x
O b ra s m ú n i^ p a te a  '  ®  P?«> P.'ÍS''P«I <1« ca.a nam. 28 de la
^--.re», para Cartagena.
«CPy of Oporto», para Liverpool, 
«Navarra», para Cádiz. ‘
«Portugal», para Altaería,
«Ricardo», para Márbéüa.
Pailebot «San Francisco de Paula», para Eítfi- pona. I
>
Laúd
e r o a a o ia s
á Málaga las si-Por ferrocarril llegaron ayer guientes:
45 Sacos úe^harirta, á Rebollo; 27 íd. de afrecho,
f  34 id. da id., állWcalde, 
40 Id, de id , á Lól^zj 10 id. de Id., á Ferntodez; 
dé trigo, á^Suárez; 3 bsrxllas deí’Wno, á40 raeos
López; 40 sacos de trigo, Ó SuáréX; 2 bocoyes dé 
aceite, á Pérez; 22 sacos de garbanzos, áCÍateía; 
27 bocoyes de aceite, á Rueda; 103 íd. dé id,, j  
Juradoj 103 sacos de trigo, á la orden}12 bocOTVs
de idj, á Id-, 163 sacos de harina, áJd.; 125 sacos 
Ramos; 150 id. de Id.. áJa of^én; '
Noticias locales
S a r r io  obrero
La Comisión nombrada por la Sociedad Eco­
nómica para ia formación del Reglamento del 
barrio obrero, ha terminado ya su trabajo, 
.aprobando una notable ponencia del vocal de 
la misma, señor Palacio» Montero.
Del dictamen de Ja Comisión se dará cuenta 
á la EcpnómfcaJ para su aprobación 
general.
R eclam ado  que escandaliíéa
Eli la calle de Granada promovWon un fe­
nomenal escándalo ejn reyerta. Angel Juárez 
Batba y Antonio González Padiar, siendo am-
' El alcalde de esta capital ha remitido al Go­
bierno civil paraí su publicación en el Boletín 
Oficial, las notas de las obras efectuadas por 
administración en las dos semanas comprendi­
das entre Jos días 21 de Abril ai 4 de Mayo del 
pasado añade 1911,
R x á m e n e s
Ayer tarde se verificaron éh esta 
dsneia de Marina los exámenes ide pesca.
Resultaron aprobados Francisco Correa y 
José Flores.
A u to r e s  d e  u n  robo  
En el vapor Barceló llegaron conducidos á 
esta capital Enrique Fernández Ramos y Anlú- 
nld Diaz Morales, autores del robo de la barca 
pesqueraiSt^n/oy^.
- Después de prestar declaración ante el juez 
instructor de Marina, ingresaron en la cárcel. 
L a «  e n f f e p ih é i l a d o s  d é  l a  a i a t a
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
en junta |t>‘®t®mlento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
R e M e l i l la
En el vapor correo Barceló llegaron ayer 
procedentes de Melllla el primer teniente don
calle Alcazabiila.
¡¡O ro en la s  C o p a s !
La incomparable CSTVBZQf M A I É R
y la cerveza S f A ü t ( P O Y t a )  
eficaa contra la anemia. Se expenden únicamente 
en Pay - Pay.—Larios 1 y Pasaje Heredia 31.
boa detenido», ..v .. ..«
Una vez en JaJefatura de Vigilancia, resultó' FVdVrTcó” A’cézar^ don *- íiL*?'' *®í®>‘*‘®g®do, Incurrió en grandes con­
que el Antonio González se hallaba reclamado ¡Juan Seguí, y los segundas tenientes don Mo- f i jS S S S  ^
D e  l a  p r o v i o d á
Ornafbg
En Vélez-Málaga se ha colocado en Ja fuen­
te de la Avenida de H. diner de loa Ríos, un 
; saltador construido gratuitamente’ por nuestro 
querido correllgionarló don José López Salido. 
I R e te n c ió n  }
f Por la guardia civil del puesto de Villanueva 
dé Algaidas: ha sido detenido un gitano liatiia- 
; do Francisco Castro Bastamente, como pre­
sunto autor del robo de dos Cabal érias; da la 
propléjúd del vecino de dicha vltlá Juan Anto* 
nlo Melero Prados.
Al ser Interrogado, Incurrió en
H E U M U T I S M O
Con el empleo del «Linimento nntírreumátjco 
RoMe» al ácido sallcltlco» secutan toda» las
una pequeña herida en la falange del dedo me 
dio de la mano derecha.
El lesionado recibió asistencia médica en la
casa de socorro del Hospital Noble.
«ficdonés, có;::« asimismo m» ngurai Del suceso se ha dado cuenta al juez muñid -isrp“ . « « « ,  .dase de dolores. Desvente en Ja  fapac a , i n s u l t o s
por el presidente de esta 'Audiencia, en vista 
de lo cual ingresó en la cárcel.
Su compañero ha sido denunciado al juez 
municipal del distrito de la Alameda.
V h a  im p r u d e n c ia
deito Erlaso, don Leonardo Campana y don 
Antonio Gabardera,
R e a p e r tu r a
Nuestro querido amigo el Ilustrado pedago­
go don José Rodríguez Huertas nos comunica
Un hecho análogo ^  desarrollado en la ba-¡ en atenta carta que ha vuelto á reanudar sua
disposición del juez municipal.
N o m b ra m ie n to
Ha sido nombrado agente ejecutivo de la 
recaudación municipal de Algarrobo, don Cán­
dido Perla.
U n in c e n d io
Pelasa^4á de flaeieada
For diferentes conceptos Ingresaron ayér éi'la 
Tesorería de Hacienda 27.692 66 íiesétas., , / ,
El afréndatario de Contribucíonés 'há comuni­
cado al señor Tesorero de Hacienda haber  ̂nom­
brado auxiliar subalterno de la segunda zona de 
ésta capital, á don Luis Rpmero F.ernández. ’
Por la Dirección general de Froplejudes é Im­
puestos ha sido aprobado el concierto celebrado 
conJa.Bociedad Pérez de Guz jián para él págo 
úeMrapuestp de electricidad, en >el año actual de 
la fábrica de Vélez-Májaga,
Por la^AdralnlstracfóndeContrlbucIónes han sí- 
do apobado los repartos de la riqueza de rústica 
y urbana de los puebles de Benalmádeha y Borge.
I de la Querrá se han conMdidolos siguientes retiros:
X Do^Manuel Rulz Pino, sargento de Infante­
ría, 100 pesetas.
* capitán de ínftn-tería, 262 50 pesetas. ^
José Alaníés Limas, carabinero, 41*
N úinero eoctraof*dindrió^ ''̂ ' '̂ ^
El gran semanáilo Fút)|{¿n ésta lehiána a  ̂
número magnifico, entre cuyoi origlnpleágri* 
neos descuellan Una portada en trlcdlbr yiáiíí 
suplemento con doble plana, también en tricó- 
lor,primera de una serié que la pOpulaf Té^iti 
ofrecerá paulatinamente á> sus lectores; Re* 
presenta los bustos de tres preciosas artlitsi 
en m  b o n q n e t flo reares una maravilla dé 
grabado y estampación. Entre las notas de ac« 
tualldad figuran las slgniéntes: Maniobra de 
tos alumnos de Caballeríe; la corrida extraer^ 
diñarla del 9 dal actual; tropas á Larache; toé 
obreros de San Sebastián y  mitin de Bar»»;;al*
. j  j  I -----■ • ' - á ------------------ .. OH. _  ----- - I do; actuaHdad catalana; notas dis
rrlada de la Cala del Moral, owrrló ma-! trabajos escolares, mediante la reapertura del En una cañada del término municipal da Ca*f*^c®demla de lof antería en camóahientá̂ M.:. 
ñaña en la calle de Cobertizo del Conde, aun¡antfguo y acreditado colegió de «San Herme- lares. se inició anteayer Un violento incendto. t i®® *^Hjsrei; Pepito f^vríóla en Madrid- efeítai 
n..ndo noh.yaUnldo tanUtete. coinecuen-íneBlldo,. cuyo local«  encuentra .Itiado en la que recorría cincnetttn área, de terreno p o .|ra , etc. -.moia en medrld, efeetf
callé de Alcazabiila, núM. 17. blado de pinos, quemándose ciento treinta} Total, cuarenta y ocho página», do» de ella»
en tricolor, por veinte céntimos; N é hay revl^ 
I ® toundo que corresponda con tanta
examinando una ) Le deseamos toda suerte de prosperidades y de dichos árboles.
cuan
Cl88t
Hallábase en su domtcllioy
pistola, el Joven de 18 años de edad Antonio'que dicho centro de enséfiánzá vuelva á'con* 
Narváez Berlanga, cuando tuvo la desgracia qulstár la reputación que alcanzó anterlor- 
de que se to disparase el arma, produciéndole.lúentg.
J flu^ué  d e  tu r i s ta s  
Procedente de Génova y Argel, fondeó ayer 
mañana en nuestro puerto el vapor alemán 
Scheleswig, ”
El buque, cuya tripulación se 
' '  ibi
Después de doce horas de Incesantes trafea , .  - ______________»
jos dé extinción, que practicaron la guardia el* plendidez al favor de sus lectores, 
vfiyvarlai bérsohasi pudo ser localizado el 
voraz éleiúento.
Se cree que el incendio haya sido casual.
R esta b lec id o
GRAN INVENTO
189 hom res, conduce 95 turistas, 
iHeron en ferrocarril condS R to .í» .oyd¿Q o»rilezM «fiI. CompaBia • , ^  9°" ■llreqdáBá^evlllaj ,a.pnaideatederCpaiItárépablteqaod.«cl,,;íoi
«ypriirelpalMlwa«cto.. |  Franctaco Cer«nPue».S* pán íea^arum a., CflrSob. y otra.eaptt«Ie. MdaiaM,^clud.il j*tM B a .BllM. Pert.y Val.réT3. Si V«iiat.
F á g in u  tereerm ^ r V M í J L M
G r a n d e s  G l m a e e n e a
DB
F. MASO TORRUELLA
I I V  T ? t J R  A ,, ....... »  ■ -• - Pmiwirlis tinsii!lMlíiiíiii!i
cabellos blancos su color natural, castaño oscuro 6 negro,La Tintura A UREA, absolutamente mófensvíM, tiené la prop
NQ . j^G ESITé NI PREPARACION -  M r PRECIO 3‘50 PESETAS
Vlqiñaii jergas y annares desde 2 á 23 pesetas ̂ .  . P ̂
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas Enísimas de Muluet y Al­
fada con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para sefiora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio
Sombreros de
^tunes, don Antonio Marmplejó, don José Romero Fernández, don Blás Lbpez, don Antonio Téll^Alvarez, don Sixto Jlmém^Ferñánde: '̂señores Hijoi'déjSaitiéííS!José J’eláez Beri^dez, Farmacia y Droguería, señores Hijos de Francisco García Agullar, S. en C., don Juan de Lelva
paja
jnyidi n la lar j(
D0I E xtrsajero
15 Mayó 1912, 
D e  P a r í s
Anoche falleció en Hamburgo el rey de Dl< 
namarca, ó consecuencia de una embolia del 
corazón.
Se encontraba alií desdé anoche.
—•Telegrafían de Mogentsur Marnei pue- 
bledilo al Este de París, qtie Qarnier y Vallet 
se féfiiglaron en una caseta próxima al puente 
del ferrocarril, siendo sitiados por la poli­
cía.
Se han cruzado muchos tiros.
Dícese que está herido el Inspector Fleury, 
añadiendo que llegaron Mr. Leptne.pracurador
Do Próvinoíoa
15 Mayo 1012.
M e l i l i a
corteses, dejando adivinar sus simpatías 
da él.
Mostró escaso entusiasmo por el íntegrlsmo, 
diciendo que dicho partido carecía de razón.
 ̂ Declaró que dejaba en libertad á los delega* 
des regionales para pactar con ellos, donde lo 
creyeran conveniente.
;  ̂̂ n f |rm a el proyecto de su próxima boda, 
reservándose el nombre de su futura.
i sorprendió en la bahía un bote _____ _ ____
tripulado por dos jóvenes, y rompió la vela del esta noche á la píaza. 
mlpo, arrastrándolo las olas. á  La nótlclá ha producido gran entusIasÉ
Inmediatamente salieron á prestarte auxilio I *^Se ha verificado ‘
*;ónnto las nuevap posidonesi estén en 
condiciones de defensa, que será muy pronto.
Esta madrugada se libró un brillante, comba- 
te, en el que fué muerto el jefe rebelde Mis 
zlán. j
SU cadáver fué recogido,
el entierro del.
y la lancha derClublAcame, viéndose el fühebíe acto m j s f l í o í í c Ü  
los tripulantes. »— j ..
Do fñladrM
. 15 Mayo 1912.
V is i t a
Canalejas ha recibido hoy á Vailás comfslb 
nes de Cámaras de Comercio, abogados y |lá  
cales sustitutos.
E n f é p m o
El ministro de Marina sigue en cama,sufrlen' 
do un ataque grfppal.
i lllw io
^fAlgo mejorado, salló Moret hoy á la calle, 
K lih u é i^ z i i
Canalejas almuerza ahora con la comisión 
venida de Alcpy . .
FÍPIMS
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Guerra:
Extensa propuesta de cruces del mérlio mili 
tarbiancas.
Proponiendo parn dos cruces rojas de prime
Los heridos l^e llegaron'ayer, han mejorado 
después de las curas que les fueron practica* 
das anoche.
qui
de la República,el juez y cincuenta inipectores 1 ? mérito militar, una de ellas pen
de Seguridad. -  -  ^
Se prepara un drama semejante al dé Bóri* J®*é-Gueren.
not.
—La policía descubrió el paradero de los 
anarquistas Qarnier y Vallet, que se hallaban 
escondidos en una villa de Mogent sur Mame, 
cerca de París.  ̂ I
Inmediatamente se estableció el sitio, me*
Autoilzando da permuta de cuatro cruces de 
plata por la cruz de María Cristina, al capitán 
de artlilería dón José Sánchez.
Idem la permuta de su actual empleo dé se 
gundo teniente de la reserva, al sargento dé 
las fuerzas Indígenas de Me>il?a, caid Lall Ben
diante el empleo de muchas fuerzas, y la poli*; Tahar Memey.por servidos prestados en cam
cía, ascendiendo por el fondo de un viaducto,al ^
que previamente se habían arrojado grandes  ̂ .. ^ojcedlendo la cruz del mérito militar, con
piedras, logró accrcarse,y divisando á una mu* i ?«"co, al general de división don
jer la Invitó ó q je te rindiera. . .  . .j. ^
Accedió ella,Iresultando ser la querida d e ^  W. id. al Inspector médico de segunda, 
Qsrnler idon Jaime Sánchez.
Entre’sltlados y sitiadores se entabló un vivo Aprobando las nuevas Instrucciones psra el 
tiroteo, lanzando éstos contra aquéllos, que f^Sl^en y desarrollo de los planes de estudios 
nermaneClan guarecidos tras los muros, diver- ^ exámenes en las Academias militares.
las bóiTl^ns de dinamita.
Las tropas continuaron en sus puestos, y la 
muchedumbre no quiso tampoco abandonar 
aquellas proximidades.
Como la oscuridad de la noche hacía temer 
que los bandidos pudieran huir, estrechóse el
Confiriendo el mando de la zona de Bilbao, 
nümero40, al coronel de infantería don EnrI* 
que Laguna.
Idem Id. de la guardia civil de caballería, de 
Teruel, y tercios de Navarra y Salamsnca, á 
los tenientes coroneles del mismo cuerpo den
Él capitán Acame, oraí^r y eserflor gadlta* 
no, deja viuda y cinco hijos, el mayor de siete 
años. . iw  :
Su muerte ha sido muy sentldá,
V.
Á bordo deí vapor Inglés Zarita llegaron los 
tripulantes de la goleta española fíno, que se 
dgiJIcaba al Mflqo entre«ijte puerto, y las po­
sesionen francésaadél Sen^alr ó
Dicho buque féncailó en íst costas, y cuentan 
sus tripulante» que algunos días antes del ñau* 
fragid', el capitón de Ingoleta don Jnan Ríscalj 
acompañado de do» marfnetOs sé< internó en un 
rloi tripulando una pequeña lancha/ éíéhdo íes 
tres devorado por los cbcodriloi. - ^
Se espera al aviador Salka, que se propone 
hacer un viaje á América, siguiendo la mlima 
ruta que Colón.
D« Valencim
El nuevo gobernador visitó al Ayuntamien­
to, y los concejales le enseñaron las joyas ar- 
tUtlcBS que allí se guardan. La condesa del Se* 
rralío faa adquirida 40 OOÓ pesetas en Útnlbs^le 
la Deuda para entregar 20 000 pesetas á cada 
una de las viudas del habilitado y alguacil que 
asesinaron en Cuílera.
repliegue de las fuerzas;
0 el génefal Navarro 
y ‘*0* baterías, durante
rífaS y Taurtet Hamed y
IJlad Ganen, seis compañías».
[U^o prosiguió diciendo Barroso, que des* 
ej anterior tetegrama, llega* 
notldas del encuentro de boy,i en el que 
wuerto el Mízzlán, cuyo cadáveii lo lleva- 
l  general Aldave. ?
a jiao Identificado por muchos moro», pero
1  completa de
■ el mtohtre de le GobetMclón,
hemos hablado mucho de Melllfa.
Se Bprobarpn; el expediente para laCons* 
trupefón de un\cuaftél en Bilbao; cuatro Indul- 
toa de pena de muerte; el proyecto de real 
decreto para la rehabllitacldn y ccricedón dé 
título»de grandezB;^tro fijando el capital á 
algunas sociedades >para los efectos ñel im­
puesto de uno por mil sebre "capitales y varias 
concesiones de cruces de Alfonso XII.
Alba habló del Congre|Q qqe se .cBÍebréré 
durante Junto eif Víena, abordándose cumplir
T O R B I J O S ,  31
Sucursales en Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla y Granada
que ha instalada 1capitales dé España una Tintorería y Quifamanchas á vapor para ropas usadas tiñendo*en1n« rn!n®
pro­ductos ingleses y maquinarla para planchar y apprestar las ropas estilo «LONDRES»*̂
P®'' muy delicados que sean. A vapor lutos en veinte horasdando negros sóHdoé y permahentei,
»To c o n fa n d ir  c e n  o t r a  eaa a .— T O B B i J O l S , 31
pasa con la izquierda y pierde la muleta. Vuel* I hirieron ocho.
del ,e  le he encontrado.
« « “ bí-ÍBMfJtolnBrowlngyuMMraK^^^^lia al tercer Intento. (Palmas y. pitos).




con elegandaí A la hora dé ll ffierto'lo muT̂  ̂
tea detealnz á raho,,  al dar un toharbio paielque lo entlerren. * 
de/rodlllas, es óVactonadó. Pincha én̂  su ntfOi 
seflahi-ptro malo; y arfancéndosé claya el es-
Do Madrid
15 Mayo 1912. 
M u é r tm  d e l  M iz z iá n
Despachos de Melilia comunican 
ñltimo combate murió Mizzión.
15MByoí9í2.
D e C o r u f ta
Según se ha comprobado, los fardos de ospér 
que conducía el Vapor Ccóó Nao contenían fu­
siles, correajes y pertrechos de guerra, proce- 
dentesíde Alemania, i •
>• fueren trasbordados: en Bilbao
Mi Coro Nao al Campeador, qué venía de 
namburgo,
D e F e r r e l
La lancha de pesca iíarora que tripulaban 
cuatro hombres fué sorprendida per el temo»»- 
ral, naufragando y abogándose todo'
toque, hadado qiwel toroxloble. (Palmas).
Toca el turna á Blanque* y Mo-
renlto quedan bien con los palos. Bphiba da 
pases con la Izquierda, ayudados y por alto, 
atizando una delantera.
responde el quinto, que se 
jeces- á los Varilargueros, me- 
f  ^  óefünélbbes ĵ Pastor de-
h lh e /w *  W
Cierra plaza Jeretano. aí qtíe dalld para 
IOS píes. Toma el animsl cinco puyazos, oca*, 
slonando dos revolcones y un penqulcidlo. En
D e C á d iz
, Hoy zarpó paraLarache el vapor Canales 
ras, conduciendo munidenes y á los soldadoa 
que estaban con licencia.
—Ha .marchado á la Habana eL trasatlántica 
«Antonio López* y á la Argentina el Vapo/ 
alemán «Navarra», condudendo emigrantes v 
cargamento de aceite y vinos.
D e  B e e c e l o n e
S'*®*'*'® **8 Africa de 1800 han remoldo á los periódicos un comunl- 
cadó recofdandpTas promesas que les hideran
®" anciani­dad, promesas Incumplidas, por lo que solicitan 
una pensión.
—El sábado celébraráse¡08 quite» sobresale Rafael. Gallo ofrece lasfpreblú un’S tín
banderillas á Bomba y Pastor, que las aéeptah.í resumen de los ya ce
Llega Rafael á la cabeza del « ta d r íe r e la ^ ^  ‘® » » \P « ra .p ed lr una amnistía.
El domingo habrá manifestación con el míS"eltegahtemente, y clavajinpar m8giiIflcd..<Pab|^ objetb,
**!?*}-• *fn adornarsp, deja otro par; |  ^  «
y Bomba coloca uno supérlor. Qalfo bfiRM ¿  j P * l* í»
® ®̂®"® ^  conocen pormenores de los últimos díashace toda dase de moneríss- i« cna rii« é i de Gamler. ®
que en e l| Los cuatro dejan mujeri^j ¿ hijos.”'"
Se aguarda la confirmación oficial de esta! D e  B i lb a o
noticia, que ha producido gran sensación. ^ Ante nuevo jurado se verificó hoy la vista
Apilfín*!.®®**’® ®* ^o^cejalsodaílsta Isidoro  ̂ } Acevedo, por un artículo censurando el Con­
celebró Bf8>? eucaríitlco. "
á n t e s  d e l  C o n a e jo
Como estaba anunciado, hoy se _______
Mateo?CTa?te?"“ ''*"’ ‘  '" •Í .o w ijí"" '’® “ “ O '1 *  «‘o™, lo ah-
Canalejas y Loque llegaron juntos, diciendo 
el primero que tratarían de la mancóntunldades 
y de otros ásuntlilos.
Loque manifestó que se proponía dar cuenta 
de un telegrama de Melilia, acabado de red
dR dntnrphaH .iwMngHc* jr uvi, uuiuiauui vfuu^iic^, ics^evi-1 Coino Canalejas conocía cl tcxto del despa-
A i M ^ f y  media estalló un cwtucho de di* Vela Al- . Dice el telegrama; «Alai oen̂ o y medía de
namlta. í mazarí.
Los bandidos, que proseguían Ilesos, centl^. m í® S  
nuaban disparando, y momentos después es* rebineros, de Oviedo, ai coronel don Adolfo
Idem id. de la comandancia de Cáceres, al 
teniente coronel don josé Ayala.
E l P r e s í d a n t e
^«liaron otras dos bombas que ocasionaron mu­
chos q*¿»?8* ¿ausar bajas.
Inmedlataments <e colocó un cartucho de 
mellnita, que produjo tremenda explosión, 
hundiéndose casi todo el edificio.
Se acercaron entonces los ppiiejas, y  los 
bandidos, protegidos por colchones, perslstlef 
ron en los disparos.
Por efecto de la última descarga de los agen
Supone Canalejas que hoy se recibirán uotl 
das Interesantes de Melilia, porque estaba 
preparada una operación para ocupar la corta 
dura que con tanta iplsfenpia pretenden pasar 
loa moros,r Ci iu u Itl u.uui uc iva okvii- >
tes, murió Garnler y Vallet., recibió bastantes] De h< y á mañana llegarán Informes sobre el 
heridas, pero como aúíi respiraba lo colocaron resultado de las negociaciones con Londres, 
en un automóvil para llevarlo al Hoüplta!, fa-j á p l s z s n i i e i i t o
lledendo en el camino.
Durante ei trayecto, la muchedumbre no ce 
sabe de gritar: ¡matarlo! ]matarle!
El público Intentó apoderarse del cadáver de 
Vallet, Impidiéndolo la policía,
Entre ios escombros se encontró mucho di­
nero, papeles y municiones.
Los bomberos apagaron el Incendio.
El suceso ha producido enorme Impresión.
la mañana se ocupó la posldén de Alah Kadue, 
por la brigada del general Navarro, con ésensa 
resistencia, y á las nueve y media, continuaba 
dicho general fortificándose,
El general Moltó, con tu columna, permane­
ce en el pob!ado de Huchaton,
Mientras tanto, el general Rodríguez se sl- 
fua en las alturas exigientes entre Tanrtat Ha­
med y U l̂ad Gsnen, aonde se encuentra Gar­
cía Aldave,
Este general no tiene noticia de otras bajas 
que la dfl teniente Samanfago, de las fuerzas 
regulares indígenas, muer|o, y otro oficial he: 
rldo, de las mismas fuerzas, cuyo nombre Ig­
nora, asi como también algunos Individuos de 
trepa.
El conielo que dfcbia celebrarse mañana en  ̂ Todas les posiciones que han de ocuparse 
palacio, ba sido aplazado para él sábado ó jue* definitivamente, se fortificarán, 
ve» de la próxima semana, Luque, con un pjano á la vista, eipilcó á los
M a iIa IIs  i  reportera la posición ocupada, que cierra e|
ifioamism ¡ boquete de la barrancada, cuya extensión e*
Ha visitado al rey el Ingeniero señor Roma- ¡de diez kilómetros, 
iia,entregéñdolete_mediilloro^^^ Falta temar dí«  Imoorteate, me.
ai exterior, para contrarrestar satisfactoria-
solicitado del ministro de 
Instrucción que re admitan las memorias del
*'®‘*®‘=*a**»8 en catalán, permitléndo- 
lecto ^  enseñanza oficial de dicho día-
ror-íKl,. .../.i '  " . V»8S lo cual cita á
enníJn o r “"^•«chBzó y luego un esto- 
COMZO 8 (Ovación delirante).
ci público se hecha al ruedo para abrazarle 
y sacarle en hombros.
)e  c o r r e o s
Los más Importantes se relacionan con la 
querida del apache. Mmía Villeronis.
El día 10. Garnler la llevó en automóvil á 
Jarcir Vatgearard, alojándose ambos en el nú ­
mero 26 de la Avenida de Saint, y aseguróla 
r. u j  . que la policía había perdido su pista y oue ia *
Con motivo de la festividad de! día, no se] más le cogerían. Cuando todo estuviera olvlda- 
celebraron exámenes para el Ingreso en Co-í do, volvería á su antiguo oficio de panadero 
rreos, habiéndose suspendido hasta el sábado. |  María, que vivía sabresaltada é In trS i lg  
E x p o s io iá n  d o  m u e b l e s  [ pret^tando que necesitaba buscar ropa, logró 
Con asistencia de tos reyes se ha Inaugura- Qaniler la permitiera salir, como lo hizo, y 
do la Éxposiclón da mcbiitarlo español de loa ®8’¡f®^88re2resar, marchó al domicilio déla 
siglos XV, XVI y XVII, la cual hállase Insta-!®®,?!!» ,
láda en el piso bajo del Banco Hipotecarlo I i« i® 8f‘'[®*'̂ *ree, que después del asesinato 
La exposición esnotebllisima, figurando en;„»;í,?®Ili.,„ ^e Garnier,
• Sociedad obrera £ / Arte Fabril ha d!-* . ^e más de den objetos de gran mé 
rígido á ios tejedores de comercio una aiccu- ®“**'® ®̂*®* ®' archivo histórico de los du-
clón, en la que se protesta de las manifestado- **® Â ba y de Medlnacell.
nes hechas por un senador contra el proyecto’.. warQ^és de Santillana y otros títulos han 
pn leyi del trabajo nocturno de las mujeres v ‘‘evado muebles muy preciosos.
°p!la®!Vn* * . I L o s  m u t u a l í e t a s
Para protestar de la campaña se celebrará] En el palacio de la Bibliíoleca y Museos se
____ ________ _ <*e Jouln, todos. Incluso la madre
ella muebles facilitados por casi toda la arIsto-iP®Jr®/°" 
cracla española. recibióla Garnler furiosa­
mente y luego de apostrofarla, la acusó de 
espionaje, manifestando María que no regresó 
por miedo á que ambos murieran como Bonnoí.
e¡"enazó de muerte si no compar- 
tíh con él la vida, y la obligó á teñirse el ca­bello.
un mitin.
D e  M e m i a
Las fuerzas de la policía indígena confirma­
ron la muerte del MlzzIan, que recibió un bala­
zo en el pecho.
El cadáver lo llevaron á presencia de AÍda- I® y J®pe?e* reconociéndolo afguno» fn(Hví* 
eegJ^e íe PoUcía Indígena pertenecientes á su
KPasaronltres 6 cuatro días en París, sin ocui- 
tarse, y después de encontrar á Vallet, acor-
ha constituido boy el primer Congreso Interna- daron trasladarse á la casita délas cercanías cíonai dft mntiifliiatna Paríi dondc 86 Ics capturó. cercanías
a«íí?í® Si®**,® ®*̂ *ener de su amante que le 
enterara de los actos de bandidaje cometidos.
">oe*«’ándose arrepen­tido y culpando de todo á Bonnot,.
La finca donde se refugiaron éstá rodaada 
I e moreras y contiene f.U'inerosQs pabellon-
l e utualls as, concurriend^o numerosos 
delegados nacionales y extranjeros.
E! catedrático de la Universidad don Baldo 
mer y Bonet, presidente de la comisión orga 
nlzadora, saludó á los congresistas.
Mañana se celebrará la sesión Inaugural.
M a P e s ió n
En la Exposición de Bellas Artes fué agre- ” 7 ! ;
También fn ha ida«««oad« 1 «  > * el notable pintor López Mezquita por el alquilado uno de los pe­
dal aSinr Marín el Intérprete ofí- expositor Antonio Gómez Qálvez, ‘®® ..-.ies con el falso nombre de los esposo»
níliánta-dai ... * El jurado dirigió una c o m u n i c a c i ó n | C o c h e t t e .
han a S d o  á Â er su gnerrlllerpa sarja de poHcfa ‘jenuncland** ;  ' -•« ‘ucoml-j -Realizando experiencias en el aeródromo
, , I T J l i - S - -  ^-ueihecho. , de Vlllesangan, cayó, desde cuarenta metros
- ^ O S  d e s p a c i o s  Aotam... re.»!-
(Urgente) 4 madrugada, i Se desconfía de sacarle.
D e  M e li l ia  —Entre los heridos en la captura de Gar-
La emoción es Indescriptibi
.V, Aidave recibe
Do Pro vio olas
15 Mayo 1912 
D a  L o g p o A a
En la fábrica de harina de la Viuda de Azza, 
se declaró un violento Incendlo.logrando salvar 
mil sacos de harina.
Las pérdidas ascienden á 50 000 pesetas.
Resultaron tres heridos leves.
D a A l h u c e m a s
Se han visto muchas hogueras en las alturas 
de BenI Urríaguel y Bocoya.
En el campo persiste la tranquilidad,
Los moros siguen asistiendo al mercado de 
la plaza.
La mayoría de los cabüeños se proponen Ir 
á la Argelia para emplearse en las faenas de 
la siega.
DE MELILLA
Diversos grupos ^ifeños que volvían á Uiad 
Ganen, tirotearon eí convoy d[e Izba|én^ -por 
el valle de Maxfn.
Las tropas de A-zpuru salieron d prestar 
auxilio, y después de un vivo fuego, huyó el
Otros grupos tirotearon ai batallón qué Ócú; 
Psba las alturas de Trevlad. puyas tiierzas 
apoyó la Cdiumna dé Molió.
Resultaron dos -soldados héridós; á uno,se le 
reventó el fusil y á otro lo derribó el caballo.
Las fuerzas Indígenas tuvieron un herido.
Luí 'Malhechores de Benayar dfsparároñ so­
bre Ias’ fuer*2? fl«e hacían la aguada, matando
el sargento. . .  .
Los agresores fueron perseguidos por las 
tropas, iograndovlar muerte á dos de ellos.
-~Se Confirman todas las noticias anteriores.
Hoy llegó al avanzamíénto, procedente de 
Harcha, el convoy de los heridos en e| combate 
de ayer, siendo conducidos á esta plaza en el 
ferrocarril español.
No hay novedad en el territorio.
Pe Sen V cbástián
La Audiencia ofrecerá un banqueto en el 
monte U>ia, el día 16, al ministro de Gracia y 
Juitída, asistiendo el alcalde y los gobernado­
res.
La recepción Oficial celebraráse el día 17, 
en el Ayuntamiento,,
ja Inauguración del canal del Ebro,
L e  g u e  álii d  áliii
La reina Victoria y la Infanta Isabel visita­
ron esta mañana la casa donde vivió San Isidro, 
en la Plaza de San Andrés número 2, ocupada 
hoy por el marqués de Peñafuente,
Después de ver el sitio en que se guardan 
los útiles de labranza del santo, fueron á la 
Iglesia de San Andrés, Pretil de SantisUban y 
Catedral, dpndP S» ponservan los restos, n;ar- 
chando.seguldameñte, eU coche á la Pradera de 
San Isidro.
Fsiic iisciones
Alba continúa recibiendo felidtacit nes de 
sus amigos, por ei discurso que pronunció, ayer 
en el Senado.
Audisneis
Ei rey d<ó audiencia militar, concurriendo el 
contralmirante Loigorry y e! general de brlgn* 
da Cebalios, Mr. París, agregado militar ápia 
embajada de Francia, y otros jefes y oficiales.
mente las arremetidas del enemigo, 
gl ministro de Gracia y justicia confirmó 
que se marcha esta noebe á San Sebastián, 
Llevaba á la aprobación del Consejo cuatro 
expedientes de Induíto.correspohdlentes á reos 
de pena de muerte, ftara someterlos á la firma 
del rey. con motivo de su cumpleaños,
El ministro de Estado ponfirmó que en breve 
habrá noticias Importantes acerca dedas negó 
claetones.
Alba y VlUsnueva eran portadores de expe 
dientes de trámite.
Navarro Reverter, nos dijo que nada llevaba, 
por lo que solo le tocaría Ver, oír y callar.
Pldal dejó de asistir, por Nllarse enfermo.
A 9 s n  S e b a s t i á n
de
Jcrttdi i (  U  MdK
Dol Exírao/oro
15 Mayo 1912.
D a  P a r í a
Se tienen detalles de la captura y muerte de 
Qarnier. .. . .
La pista de los bandidos se halló merced á la 
sucursál úé Un establecimiento de crédito don­
de Qarnier y VsHet se presentaron. Intentando 
vender varlps títulos robados.
Ei dependiente encargado de tomar la orden 
de venta reconoció á los bandidos y avisó á los 
compañeros de oficina, quienes, después de 
cerciorarse, dieron ávfso á lá dejegadón, tras­
mitiendo la noticia al cuerpo de Seguridad.
Entretanto se organizó la vigilancia de los 
bandidos. . . ^
Varios Inspectores se brindaron á acercarse 
ó la caía donde se refugiaban los malhechores, 
protegiéndose con escudo» reden fabricados,* 
pero nablendo sido atravesado uno de ellos, 
desistieron de las defeináas.
Se cruzaron centenares de disparos, nuien. 
do gravemente^ uno de los que hlplprpú ‘O* •*
tíados, á un cabo de seguridad.
También lo fué, aunque levemente, monsleur 
Pieury.
Dos inspectores de policía resultaron mlla- 
groiamente ileso», rozando á ambos diversos“ El teniente'ne afralde conrervador. pejlv
} ^ lte . ,U ltóá don Jalma, e í San Joan MptOTrCarn». Bill, ere,éndoae
eí preténiTente habló del rey en térm inos*^ “F®®***®'
A las ocho de la noche marchó á Sán Sebas­
tián el ministro de Grada y Juitlda, que va á 
Inaugurar como anunciamos, la nueva Audien­
cia.
R s c o n c i l i s o ió i i
El Correo Español codfímo la recondiln* 
dóh de les eléméntó's. jaliúiitas gulpuzcóanos, 
lo que se verificó á presencia de don Jaime, eñ 
San Juan dé Luz.
«L a E p o c a »
Este periódico se ocupa de |a situación dé! 
gabinete, expresando que le preocupa múcho la 
actitud de Gasset y desea su reconciliación, 
por eso corre como válido el rumor de que Ba­
rroso dimite, pero á pesar de éso no habrá cri­
sis, y Canalejas procurará Ir tirando.
C o B s e jo  d e  m i n í a tp o a
A las siete de lá noche terminó el Consejo 
de ministros.
Barroso nos dijo que se estudió con deteni­
miento el proyecto de bases para laa manco* 
munidades, quedando aprobado definltivamen 
te. Sólo falta ponerlo en limpio, y se presenta 
rá al Congreso en la próxima semana.
Cuando los ministros se hallaban en Consejo 
recibióse un despacho oficial, participándo la 
muerte dei Mlzzlán; y otro notificando la muer­
te del rey de Dinamarca.
También se recibió un despacho de Aldave, 
fechado á las tres de la tarde, qee dice lo si 
guíente:
Me encuentro sobre Taurlat Hamed; las 
fuerzas siguen fortlflcándosé en las posiciones; 
el enemigó ha abandonado las suyas.
Nuestras tropas tienen en tas posiciones ma* 
teríales para la fortificación Úel campamento.
Según comunica el general Moltó, calculo 
que ba tenido veinticinco bajas, bebiendo cogí* 
do al enemigo diez muertos, y haciéndole mu­
chos heridos, ^
á  I99 <|ope' y cjinrtp np se hspe yalfuego;
muchas feUcltacion*-*
—IT» *•- ........ te,
w.. uespacho particular fechado á las siete 
de la tarde, da la noticia en loa sigulentei tér* 
minos:
El Mfzzlanha muerto en la operación 
noy; el cadáver está en nuestro poder.
La noticia ha producido gran entusiasmo.
^Otros telegramas particulares confirman 
la muerte del MlzzIan, alendo Jirailadaái 
cadávéf á la plaza, donde le le fdéntlflco.
, “ Lái columna» mandadas por los generales 
Moltó y Rodríguez y los coroneles 
Vilialba y Ffgueras, dJ^aldas ,ppr el general 
Aldave, efectuaron la ocupación de tres mdnti* 
culos qué existen entre Texdra y Harcha, con 
lo cual se imposibilitará la entrada del inemigo 
en el valle de Maxfn.
Durante la operación, las fuerzas regulares 
mataron al Mizzlan, que iés eTccitába á la dé 
serclón.
La llegada del cadáver á la plaza ha sldu 
acogida con entusiasmo delirante y vítores al 
ejército y á España.
Ei cadáver fué depositado en la enfer 
merla indígena, y mañana será expuesto al Dú 
blico.
La operación ha resultado bríilantíifmBj el 
enemigo sufrió numerosas bajas; se han ""reco* 
gldo treinta y siete cadáveres.
Se Ignora el número de bajas sufridas por 
nuestras tropas. Sóbese qíié murió el teniente 
Samnnlego, resultando herido el teniente Nú 
ñez de Prado.
Los generales Aldave y Jordana regresaron 
á la plaza, siendo fellcitadísimos.
Existe gran entusiasmo.
El general Navarro, con cuatro batallones, 
se fortificó en las posiciones nuevas.





Se ha celebrado la corrida que se anunciara 
para esta tarde, lidiándose toros de Olea por 
Bomba, Vicente Pastor y Gallo.
La plaza aparecía llena.
Ei primero, 'Mirandillo  ̂ toma cuatro varas 
y ocasioné, tres caldas. Patatero pone un buen 
par, Mprenito ptrp raagnlfícp, repitiendo Pata- 
tero conuno bueno y Mórenito con otro exce­
lente. (Palma»), Bomba, de perla y oro, da unos 
letonazM admirables, que corea el público con 
Incoantes olé»; en uno de los pases pierde la 
muleta, quedando frente á la cabeza del toro. 
Reanuda ^  trasteo y deja media ladeadq, do­
blando el bicho. .
Aparece F q ^ r r ^ ,  y acepta tres caricias 
de l®8 de aúpa. Araujíto y Morenito cumplen 
pon los primeros pares, y repiten cog otros 
superforei. Vlpenfe Pasér, de verde y orí
En la madrugada del día quince salló el ge­
neral Aldave con Jordana, ocupando nuevas 
posiciones que cierran el paso á la haika entre 
Texdra y Harcha.
Los combates librados fueron durísimos, y 
durante el fragor de ellos murió el Mlzzlán, en 
el momento que arengaba á los suyos.
^ Lp> rebeldes tuvieron numerosas bajas, sem- 
Mando el desaliento en los enemigos la muerte 
de su jefe.
'Poco después de las ocho de la noche llegó 
nutren conduciendo el cadáver del Mlzzlán, 
que quedó en el furgón, custodiado por las 
fuerzas Indígenas.
El gentío congregado en la estación vitoreó 
á España.
En una camilla fué trasladado el cadáver ai 
hospital Indígena, atravesando los conductore» 
las calles d&l Chacel y Margatlo.
El numeroso gentío seguía dando vivas pa­
trióticos.
Las columnas han regresado ó sus respecti­
vos campamentos; se Ignoran nuestras bajas, 
pero son pocas en relación á la Importancia de 
fa operación.
Deapacho, oficial
Acaban de facilitarnos en Gobarnaclón un 
telegrama oficial de Melilia, recibido en el mi 
nisterle de la Guarra.
Además de confirmar los datos conocidos de 
la operación de bey, dice que el primer com 
bate se libró en las proximidades de Uiad Ga­
nen.
Las fuerzas regulares de caballería, á las ór­
denes del general Navarro, mataron á Míz- 
zfán, que al frente de numereso grupo se diri­
gió á aquellas fuerzas y las arengó, descu­
briéndoles quien era y dleféndoles que no tira­
sen, por ser todos hermrnos.
Los soldados hicieron fuego y le mataron, 
como á muchos que le acompañaban, y los res­
antes huyeron, abandonando el cadáver del 
efe.
Al comenzar la retirada, el enemigo trató 
de pasar el Kert, creyendo que é l repllégi*' 
iba á ser general, pero la columna Lóp<*'« Hí>.
rrero los contuvo, pudíendo efectuarle féHi* mente la retirada. -iwaioc leii»
La jornada ha sido gloriosa.
bre eU ?'-nn"i;‘®¿  ̂ ‘̂ “® «íelariDn so-T a l S i h a c i é n d o l e  muchas más bbjssV 
También se les cogió un herido.
>0* «Ctó8, él
Í!.?!!?*® Morales, de San Férnando,
nier, figuran un gendarme y varios agentes.
—Polncat é Irá en Agosto á San Petersburg, 
para asuntos políticos.
—Han sido reconocidos los cadáveres ds 
Garnier y Vallet; el primero presenta tres he­
ridas de bala en la cabeza, y una en el hombro 
el segundo.
Ambos tienen todo el cuerpo acribillado á 
balazos.
Parece que al verse en trance tan apurado 
se mataron.
-—En el Consejo de ministros presidido por 
r  alieres, Pofncaré confirmó que las negocia­
ciones con España avanzan lentamente.
Ei presidente añadió que las dificultades re­
ferentes á las cuestiones territoriales, se resol­
verán dentro de poco.
Da Valencia
Mañana se verificará en la Audiencia el acto de
c® *1!® *® dedica en memoria del juez de Sueca, escribano y alguacil, que perecie­ron en los sucesos de CuHeraT t'crcvic
Asistirán las autoridades.
De Bupgos
ŷ®*" ee fuerte pedris­co, produciendo dsños de consideraclóni
Da Uxda
Ha sido atacado el campamento quelaemoresa 
españo a ttene establecido cerca de la p o s lS  de 
Merada, que guarnecen tropas francesas matan! - 
do á dos carretero! é hiriendo á varios obreroS.
refugiaron en el campamento 
tos moroí ganado, que se llevaron
tírSíí?"*®  ̂«a posición, fué herido un
Se redobla la vigilancia.
Kiñdis i( u ndu
Siete de tropas, muertos, y veinte heridos 
de las fuersBs regulares. ■
T cuatro de tropa muertOi vi*** i * .heridos, ^  veinte y dos
Adcmái
mataron diez y lefa caballor é
O R O
Precio de hoy en Málaga 
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S o d e d o d /  E o o n ó m i e o t  
Esta Mrporación oficial celebrará junta es-
' " 1 -------------21 del actuaU lasneral ordinaria el marte» nueve de la noche,
I-,
si
UOO pelleiol»Entrada en el d!á de ayer,
75.900 kUot.
Precto en bodega, fresco, £ 97$ pesetas los 
tn i2  kilos. , V .
JOemagé-
En el expreso de las seis salló ayer para Ma­
drid tdn su familia el aefior marqués de Vaiíe- 
Umbroso.
Para Bárcelcna, en compañía de su esposa, 
el comerciante de esta plaza don Péifx Saenz 
Calvo.
Pera Baeza,. el capitán de 
/Antonio González y fainlita.
En el correo de la tarde, que vino con una 
hora de retraso, regresó de Sevilla y Jerez, él 
ingeniero agrónomo don jUoopqidd Sal^o;AmBt.
J u n t a  proióif\6 ta^ ^ét\f^énsu^
Por faits de nófflsro no celebró ayer sesión 
la J unta provincias dsl Censo eiécíoraK
Asistieron loa señores Paséuai Navarro, Gó­
mez Olalla, Síuria, Caffarena íáoG Joaé) y Ló­
pez López, ncordándose. citar o« segpíia con* 
vocatoria para el Sub^ ^  'fictHal é Sás 
echo de la mañana.
Jja m in o r ía  rep u h liea u a  p r o v in ­
c ia l  ;
Esta tarde, previamente citnda por ei Secre- 
t t̂rio, se reunió en el Círculo RepubiSeaiio la 
iiifnotía republicana de la Diputación provln-
li.
Asistieron los señoree Ortega Muñoz, Clñ- 
lora Pérez, M or^a Palanca y Gisbert Santa- 
■yaría. "" " . . . .  .....
E! señor Ortega dió edénta del estudio de 
Bcnerdos de pré^a t!rg;éhcia adóptádbs per 
ik Comiaión provtncl^i durante el anterior 
Ki.iPítre en que eí focar republicano sé|f^
¿ora bebía votado eñ Contrav Icordándosé ños- 
tener dicho votó en Diputacjlóii y encárgéndóse 
de Impugnar los menétonadós acuérdos^Ór ie* 
ñores Ortega y Gintora,
También se adoptó el acuerdo de presentar 
para la próxima sesión dos mociones relaclpna^ 
das, respectivamente, con Jas hijueras deí Hos- 
l^iialy Casa Céi^tral de Expósitos existentes 
cfi tos pueblos de la provIñclB y encaminadas é
procuráis e^onías al presupüsto provincial 
dél año próximo.
^ o 0>a
£ las opee de la mañana se verificará 
en tn Iglesia ds'la Victoria la boda deja bella y 
dlstlngülda señorlth María de la Fuente Cua-' 
dra icón epcapitán de Infantería doñ Diego 
Santfandréu. '
X tepreoentaufé
En et expreso de ayer tarde salló para Ma­
drid un representante.de la empreiia.̂ d.el teatro 
Vita! Aza á fin de c o n s t e  un^úme.ro que ha 
de llamar mubHo la atehefón del púbíleo. !
Se trata de varfas fieras amaestradas, que 
I realizan notables trabajos.
■■■V,. ■ ‘ C aída  :
Ett' îu domi(ál!o. Callejones 47, dió ayer una 
calda eLniftO de alate «ños Manuel RuiziRuiz, 
produciéndose la frachara del cóbito y radio 
derecho, por su paite raedla.
Recibió asistencia médica en la casa de socó- 
rró de la talle del Cmrojo; ditha léiión fué ca­
lificada de próÓóstlCo reservado, ■
C asual
José Molina Msrtñi, de 48 añbñ, dbthfclllado 
Caucfr9, fué ayer turado en ib'dása dé soco­
rro del dlltrllo de S^tO Déiwlngó de' várfes 
cohtustónes y  erosiones en la máno Izquierda 
que se prédlilb.casuaimñiite. ’ ' '
Trabajando en lafébriea de estuches que doh f 
Alejandro Velasco tiene establecida eñ la/Aia-| 
meda de Cofón^-ei joveu da 17 años-Antonioj 
Crespa Vázquez, se produja una herida eontu-l 
sa qe .cnatro centímstrossb la.^maiió deréóha, t 
qe pronMtlcq,reservado, reciblende a^steirdal
Tuifa« (gil
< importe ifeÚ'-.
de la C ó n tr ib u ^ ^
Clases ’ cédala P e se ta ilí
Pesetaa
- ■J-.'íi:-
Especial 468 Más de 8.f3bO
1.^ 234 5 001 £ 8.0002.a 175 50 3,COI £ 5000
3;® 117 2 501 £ 3.900v
4.a 58 50 2.001 £ 2,500 .
5^ 46 80 
35 10
1.501 á 9.0'Od v
6.ar i c o l  á í.SfW
7 ^ 23 4Q 501
8 ® -  11 70 301 £
9.® 5 85 25 á ;30Q^
10.® 1 95 menos de \'25
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Jazgado ̂ é^ünto Domingó %
Nacimientos/“ ^ r4 n a eT |j |^ o ¥ ^ |^ ^
les presenta. ¿ : ' f Espinosa-^Qutléndez y Antonio qe IfcIvOií
-ióy, con motivo de la festlvldeddél día, se ce-j rido. i • „ 4,; > , _ y  ^ u “ l
lebrará función de tfrde á lascuatro y i^dla de-1. OefttncIones.-rVictona A-ano a l o u ■fwuca iq».^quu jrH*cu.q«v-j
botando :1a tobplemta LU E«lrei1a Gaditana ¡nUelTtülz Vázquez y José yql
completando el programa el aplaudido artista ̂  ---------------- —
Rafael Arcos con su imeVo repertorio. '
Por la noche tres secciones
ErvíernesiMebuT^^ sensaclona-’
iMlftles japoneses lkera Áufeocher.
Notas útiles
• rez número IL
f Peinadora
* AgOBfiiiu Torres Oaerrei f ciase de peinado á la modaH» u cmquu « »q , ...





















v i .  000
- 'M -  
3̂00
Boleltn 0/loií?í Del dís 15.
dnl Yerno de Coii«^, en la Caleta, eiHlmáiif ̂  
siryqn las sopas de Rape y e! plato de paet
Real orden circular fiel ihln’álerio fie iff Gobtír* de tódáí clases, ewpatiosos contad 
nación, con las reglas que han de observarse para . esmerado. Prectoí
gos y no alistados en la época oportuna.
: —Circular del Gobierno civU, sobre extravío 
‘ de una cartera de la propiedad de don Salvador 
: González Gallego.I — Qtr«Idem de qicha Gobierno,, con la relación 
|  de k>8 mozps cor respondientes al . .r eemplazo dei
'rpOrlIlXÓL. ..................
I —Nota de las obras tochas por el Ayunta 
' miento de esta caî ital en la semana del 24 al 3( 
de Septiembre del pasado año de i9ii.
1™ f c r S f  vlrta. .1 « r .  d!o « « .ra to , fre^ i.'
- ■ - ' ■ ■ ■ ‘ ■ • ■. ...................  ‘ "
‘ ■' ' á'
m
CINt|A«CÜALJNL^tSto^.q
1^8 domingos y días festivos fUnci<ln ta^e, 
Préfeisehcia, 3ó céntlnios; general, to.
CINE IDEAL.-Pendón
Lá«
Otro gran exiro,'major si tuue, nac i?| i,ujr, vM««vr j  
debut, lograríin anoche loá fatnosísimos oúetljBtas con regalos yá6íqusdr«?,^ t^atrenáad!^. itotg co >. — .la muy ncrpdttadas. Hoy
Sml6 ii .Httveds^iiein^ 
é it ,;' y cábé i
casaNordlík títuIada^Lpa-presláiarios números rrrEdicto del juez de Instrucción de Alora, en? "*****-• ¡7 *̂
10y 13, cuya cintOÍK^zérlf un éxito ruidoso;; carpmfó.a laSautoridades la busca /  rescate de
i P á ia tt .i l^ W W  ae:lá inltj«a vfa»é pr6,|iecto caballería menqt,
da manó.
^  qiéí;; Hoy, á las cuatro y
iVtory-Bruhi.'  ̂  ̂̂  ̂ xloaatos c i n t a ^  , ,«El tCBorlOvén:solfa», graciosa producción que en Pascuallnrité^xfflBb-uinjrogrBma sor^ren- j 
ejecutan maraVlIlosaraMiteíestosartistas, hizo las dénte. ■ v . xi ; 5 ¿ 
delicias del póbllcQ que llenaba totalmente el tea-1 ; C indi IdO ttl
Í 4 á a  da la f S g f f ttai.yjeata al v,ddo don André, »Waro
------—  ..„*^.^L >®zano. I SALON NOVEDADES.-S^édí^éÉ d á%  tal
ochoymedta.
Dqs iBÚtaeros da varistéps y 
mas de peifcitlás.
;Iqs; Piat^, 2’50; butaca, 0'50; autráds ge-
fecrntatlva en la cafa dq socér^ d® ki «alie ñlal 
Manbianba. ■4«b
i d  lí* GuadalmHí^ 8̂ ®*" ’una.aédj^adb et hiño deqlncd;añeñ 408é(^dQy v 
Martihez, resbltaiido-coti una ?nerldaxiCQnto«a 
dé doñ Cehtléiélrcá ah la régi.órtlrqqtal.rdé (a 
quétué'curddó dé prlmer^Jntéfiplón én la 
4s «oep^a^e la callé dqi
R «g|fitiip  pivii
Juzgado dé la Alameda
^  J  Nacimlentos.-Manuel Torrecilla Atoratos.Ma-|nétofi^
aencaAtadórañéñWiía ^  dé  ̂ Agultor,, Ramón Pérez Antequera y | TEATRO L4RA;í̂ *(!jPra1i
5 ^  ' l ^ o S S a S Ü ^ S S a o m r n  s a « i« q ,.s » l¡K ! ía a K ¡a S lS “ *^
' ¿ S U ^ S S L S S S S ^  D0„enaa^c»«.,. í-?afaa, Ba.b.Oar-
bMltaTL^SatorHo hebreqó Lacorte.de Faraón», y mailaM.qfírenq | Juzgadoée .la Merced
Por ta noche tres secclqnes en todas: las suatos #®«^<^^PcdroL histórica de j NagjnjjentQg. _  Francisco Rodríguez Moya y
trabajarán la8dtóda8at^ ta8?yl38Mary-Brúnl..g‘̂ «artey d M d a |n  3 p^^^ ^  ^ María García Jiménez,. x :; ' -- I lYiaria vjortia jiiHciicf,, i :
C inm  P m m eiiA liiii i  í v x |L«í !« j a  é  Defunciones.-TAnton|oSantano Medina,María
Hoy nos anuncia elñeñorPascualinl el estreno«a¿4^ntlnú» la belísima attfsto Juila Esmeralda, 1 Sánchez García, Cristóbal Maclas Díaz y Migueldéla Incomparable cinematografía artística de la siendo muy aplaudida en cuanto* bailes ejecuta;. loieapNaaaies,
- ......... ......... . áspectácuió^dé ctaf y
variétés, pdr secefoaes a ia« ocho ycúaiitapiíiital- 
ve y inedia y diez y tre? cuactosi ; isi t jwir 
Estrada general 20 céntimos. ,
TEATRO GÍRCO VITAL AZA*«Qr« ^  
Simón.':
, Todas las.noches ¡dds sercioneñ lváriadaiuta 
prlmerá á láñ déno y'msdia y la se>tínda:f lipfm 
Entrada géneral 25 centlmPs. ‘ ' -p y
é l  méjtoif^ d e p u r á t í v ó  y  P e f ^ é s c á n t é  d e  l a  s a n a r e ,  d e l
ProL EBlESXO xfABLIAIlÓ Sápoles - calata s: Marco. 4
NB. Paña pedidps, instrucciones j^earfas, dirigirse aiasCTAMEilTE á ñosbtros, en Nópoles, ó á.. 
nuestros revéjidéfiores autonzadps. ; ^  ' ■' ‘
INSCFIIPTO EN LA FARMAiCOPÉA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA 
-Aeáiiedó dófa meáaizá 'de «o  én las granUe* Bxpostbtoneá Internaolonalea «e MU4n 1906  ^  Bnenoa Airee MIO
 ̂shi; 
.1
x^azno , EH FOX.VO V bh vabjubítas oo«p»mn»AB (Fíid»P»A»)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑÓ Y PRIMAVERA
«eBoaóiá slam'pra al as kaoha eos nvaatra ieeittiBO nraavata 
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y áé aptooto altainente en t(^o al
PRÉCSSAHSEííTÉ nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Kehusar las ftlaifloaeio-
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la aalud. • .
iCii lia
JSdÍBU,




T R E R  A
' E S P ^ E O l Á L l D
J u a n  d e  J j r g f i e s o . S
A D  D E  L A  C A
d e  B a r r a m e d a
Í?:Q,UITATIV4 ESTADOS UNIDOS DEL BRAS|L '
SiSsinunéfí lilla  X: v: 
ii lis «iriMie i  to taérít ia i i f




PPEOC.ION GENERAL PA«A £SRAHA 
Sg^qiü&II!9,41 y  .
: iggrís ordinario de vida, con prima vitalieJu yfceueflbfog ácamá  ̂
X j6.~S(^ro ordinario dê Virtaí coá priman tamporalea y bénsfi- 
i &ra!aurados.-=Seguro de Vida fioíalá cobrar á ios 10, 15 ó 
vtí. con bensíidos acK3míadog,sí=3sgaro de víde y dotal, @aioqa> 
(sobra sabazas) eca.-baneflelos ecatiiMtodos.>̂ Dote8
I«lim li lili le ielis t e . i i s  eeiíei seMsl ei..Belillej i
-.í>H fes pól.íS:Sá süríeables, S8 puede 41a'V.ez. qu6 cónstiíairisb j 
i.íitalygiyasitlrsl porvenir d© Se famíSla, redbir en ceda semes-l
ejíátoerr,, ai Imporíe total dsS e póliza, «I esta resulta premta 
■:ix Mor^m qm' m vsifiteas se-.^aestralmeats el Í5 da Abril y I
feHS ds Octabf©:; , ' ’ '
iratjdtoeciiür Geáereí para ARáaÍucía.=íExcmo. Sr. D. L< V. SBét»?
^Alameda Carlos Haés b Uunto aiBahco España) Málaga. 
Ik̂ t̂ortzada i& publicadón de asta anandb por la Comimrís da .
Segaros coa Í8shs5 de 0ct«brs de .1908, ■
I¿ HJQS
Osanli ladaagurfit MUI 11 tsrfli caRu 
___C f  M t o f t o  « á t f n 4 f « a l * y  « a r o í o M
yicM- d i Oro •OAuy
•iM bfnoaeÜIm aÍ  itota Itotoilqm «ontlww altnlt d« platu, fW  W r w  ■iamnifk Bww. tMfnia«to>w nngga. .
al da -^  ̂ . ai antaa í elpéat dé la áplioiiolóB,
éb d a i póqdhia «aii^Oi «orna «l fafM teadoUna,
«fhatoviuMtdéali J i F l o i - d a
L a F to p d a O i - o  «5r£ wtS5SÍ?íS5iS^í' ' ; _  .   
l é i  f l o i - d a  O ro
m z .
lí si ’-í ¿k ̂ kSs'-
¿oíGfca,í.ñ los ^microbios 6 géVmî aes de las ■:enféftnedadá8 
4<¡\: píícbo, m de eficacia seguida en das T:63©8, ^a.sfpla- 
úm. C M m 'm ,' ”Eponquiti&, ; jiariquaraf'
WVm. iSfeSí:' ----- - - . a ^S ’fiEarzeancitais.
S so ^~
r ~ Se gft 'J*cÉ S ^ - 
■ E
| 9 ' f 3 f * w
’ d é  O ro  SSd!í||$*2 l^ü^OMBOé^Ua
S l i f l f
fla a ro  lAaéUépl^^da «ata ttotafi’éalui.'fidlf «ótoé
Í íínH V  IfPUr Q W  I f i r l i  imalii l̂PhikAi>M«ui«ra t̂ap«nonaadtatotl^
o i  i f  «  ' mna' ' j .  mm BaB.él^anodatftaagt»i««««Br«vltaB Í«idÍ«M»tatatíña taa^
“1"® i ■  am Elamam alam n a a a a  ¡ (̂tahlflto y.tzolte ra «reofmiento, f  «amo «A mballo «dqidevo a»
'va éap#V aMilvosa
i S p l l l  Id i F lo i - d a  O ro  SltoU^ra^ “
_  ’i W t a  tiyié¿'ÉataK£ d«aÁlr* «toaaadB
1 ^  f i i n i »
■ a
P O L V O S  N O E I . .
II Preparado baj o garantía científica en cada botej I Recomen  ̂
do por eminencias médicas y profesoras en partos por milef 'h'j 
ftoados que to acreditan, ,
SIN RIVAL Para curar la escocedura de los NíI qS
S u a v iza d o r  d e l c u tis  x
Delicioso para después del baño, Bl piolvo JVô / evita que’cn  
ia humelad y el frió se agrieten las manos.y cara. Unico pi^edih 
vo de los sabañones. Usense siempre después de lavarse. i: 
Exigidla «a&rcuNoSl, no dejaros sorprender por peores polvos 
que pagáis más caros. ' >, tíL
Unico Agente en España: Joaquín Faq, culto MaUprt^/lSá, 
Barcelona..' —■ ■ • • . ,
. Pjuntus de venta - n Málaga; B. Las^, Cuffarené, M>
J. Peláez, Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Moreil, RííífeldiY en 
todas ius buenas farmacias, Oroguerlus y perfutneríañ. > ' > ; '
tai taféto del ititaáé f  évita lodM *■■
n  aw tamblia «watt Idgtndofe.
éUo, #a 9úk Éá0|i •  éu ta lti «I
ibali, '
î  dot áf) «a fo d ú o  í í i Iíb-





' dql'Bootov MiñBAJLilíS.—Ísauroftvegtoífimda 
Nuda más inofensivo ni másantivo para tos dolores dp .cabezo
OtfdM nwaaaaetaaipetamentoaespesieoe 
t  4W«e atlvd, f  togratin teaei It «abes» sana y! 
taBdesaaa tafitatol peto, bigase to que diee o f | 
Ba vanta: prinolpales ©esfomeEl»® y droei»
.aquecas, "vahídos,
,í.dsaago, del^ígad© ytos deláintoncla en geperal, se citrau Túlal!' tlgÓ|^nnte¿Buen&sDoticáiá3Y'-^TefObi8,M&̂ai ^
^^réo ó todnepartos
l¿  cOrrbapouds^tai 
dsde A, PTOíCBsieí-'’
Los males de| es* 
í o iáT ' 
Be remiten
as .fcfc J5V
de Maipetament  bespfMiw dMtaa pveefs&menta n i^ f ita |« iia , m ao 
■ ir ampie eon sóto ana . fpaoOmoi
Ipitospeoto 4oe imompifle^A t o b ^
' D e e á piff e si ^ g &vtae y PoriégeL;.,
Fe rmacla y Droguería dé 10 Esbre^lé, dé Folaez Berim^ai,^ eaHéTrrfjos, 81 al 92, Málaga
Slohép'es el meior 
refresca uto qiaa sa 




obra coa suaví 
dad es el estóxna 
é íntcatinos.
.JsJí;U‘
Qu-retas; 39, Madrid. En
NATURAL
„ Inca linea do vaporeó recibe'iñéí^néfef de ítodfts éta- 
gs  ̂á flete corrido y con eonodfttiítoittd dlredtO déldb este puerto i
í408 ios de su itinerario en el .VLediterránObii'Mbl* Negro>2aBzjlhar, 
M' dagascer, IndO'Qhiina, Jajpów. AttatraHa^y *:NueVa^&tondla,  ̂
iv,íflbíí.adón con lo* de la COMPAÑIA DE NAVEGó^ N  M; 
qse hace sus sálleles regalares dé Málaga cadá 14|d^* ó ̂ 
miércoles de cada.da8..seman«Ar.;.-:,̂ . -■,■■ - S ""•1" ^
Para informesjr más detalles pueden diriglinie á su representante ̂  
Pedro Gémez Chalz.iqsefqUgartejBarrientos, ná>
Alami^s 39
_____ ____  Acaba de recibir un nuevo an-
f - '  indtacutible superioridad sobre .todos los purgantes, por ser ^bZoluiameríte n4towLGur.acIón,!*6l^ Í^  
de tos éñfertnedíades del óparato digestivo, del hígado y de la piel,.'con especlaBdádrcbn^tlóhT**'* con un érntoadmírable. 
cerebraií bhis; herpes, escrófulas, varices, erícelas, ect. *: * “ Secenstruyen dentadurasde
Botellas en farmacias y droguéría|(,iy Jardines, 15, .Madrid; primera clase, para la perfecta— ------------->
. .■•iavofita.tí.o Í5S 
186?
©3 iné'íi> ' 
iltníVsto i'ü» ss¿r 4  
”!&nífco E;i’ftppra<ú̂  
putp ■eiJtre-. íqr, úf.
«a etoá©
Bxí.|iir 45I| J q* 




íy-ndo» ' ^ 1
k -






e ñ í P O T t s m
Regolariza el im ¡o inénm fí 
c o ifs  los n t m o i  y  
é u p m lú m  asi Iqifto 
lostfa/d/va]ia0f¡(!?ot 




P A T U L L A S  B O N A L P
G io p o  b o ro -só d iO d iB  c o ta  e o e e i n a '
De eficacia comprobada con.litajfbñqr.es ic$dicos, pars combatir las enfermedaties de 
la boca y deis gúrgsntai tos, ronquera, dolor, jntiamiclo^es, plcorraflas ulceraciones, 
seipicdad, griMuitocícnes, afonía producida pdr' ’ CBit»é8 periiérices, fetidez deí aliento, 
:étc. Las pastiUáe BüNALP, oremiií^s en varias exposidunes científicas,'tienen el prl-. 
vilegió de:^ue sus tórmúláS; toeroh lis primeras que se ccnocieion do su clase ep España 
-y en él dxfrahjeró. ^
Acantíiea virilis
PoUgHcerofosfata BÓNALO. — Medfca* 
mentó ^ntlnéü asténico y antldtapétlco. To­
nifica y nutre los slsteiñás óseo musculár y 
nerviouo, y Iteva á la idhfere élemcntos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
: Fra<?co de Acanthea granulada, Spésetás. 
Frasco del vino dé Acanthea, 5peec tas.
Combate las enfermédadé's dél pécho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumóntocs, larirgo íarlngeos; Infecciones, 
gripales, palúdicas, etc.v etc.
Precio del fraseó, S jpesefas 
De ven ta en todas tos petfumerías y en to .del autur, BfAfez dé iyree (antes Qorge- 
ra), 17, Madrid ’ .............. .....
Elixir antibaciiar Bonaid
DE V
(THOCOL- CINAMO VAVADieO 
FOSFaGLICÉRIGG)
^qiastíc^ción y pronunciación, á. 
precios convenctonales.
: Séopipnsía y .orlfjca por el 
más moderno sísténia.
|;; Todas li» ppmciones artiati-' 
cas^ (quirórjgicq? á prjeclqs.muy
i ’ Se hace la extracción de muq- t 
Ms y falces sin doior, por trés ’ 
pesetas. , ¡
t Mata nervio Oriental de Blan- 
' cu, para quitar el dolor de mue­
lan en cinco minutos, 2 pesetas 
‘caja.
I Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por' 
otros dentistas. |
I Pasa á domfcilIO. 1
I 39-4LÁMOS-39 *
Estrecheces uretrales,' prostatitis,^ cistitis^ catarros 
vejiga, etcéter^
Su eilrooldn pronta, setrnva y  radioal^pov meAtaí̂  d  ̂
Iqo afamados, dulcoo y  lesfttmoa médioamejqtjss.
■ ' CONFITES, ROOB, INYEGOIÚN Y .ELIXIR. : ■ . . '
Curación projnita, segura y garantida sin producirdclorC» x  i^ítondo tos furestas^
; por medio de los CONFITES COSTANZI qtióf?consecuencias producidas por las sondas;*'*'̂ '***7 *'**** «••• |#wi luscuav UtaVV/AYá  A Aáa9 VO i/VlX/il UQ
son los Únicos que calman instantáneamente el esccsior v la frecuencia en orinan^de^ 
viendo á las vías génlto urinarias á su estado normal.-rUna caja de confites, A pesetas,
fDllS F“’’gaclón reciente ó crónica, gqta militar, flujo blancoi. útoeraa¿et€é«4 
ICUO tere, se curan mitogrosamente en ocho ó diez díss co» lQs‘ renambra- ' ̂íMVPr?r-inM rrrcTaMTi it.. *̂ “ "̂ír*T -i
tip ó g íé fíi d i Ü . POPULAR
dos CONFITES O INYECCION COSTANZI. Un traecci de inyección, 4 petoior. '
M is curación en ms diverses mantfescadones, coR .elSOOB COSTANZI, depura- ''
lu tivo Insuperable de la sangro inf ecta. Cura las adenitis glándtííarrs, dolfflreá. dé^ 
lo» huesos, manchas y^rupcione* en la pieL pérdifiar gemínale*, Impotencia- y tOd&tílíÓ" 
de sífilis en gqneral, sea,ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesfefai^ ' . . V *
¥&p& a n iin c io s  
En los periódicos 
con gran economía 




Calle dél Carnren, 18,1/ 
JHABBU»
,—rrasco, f pesetas. í;:.>
Puntos de venta: En las principales farnraclas.-Agenf^ generólos etoBsóafla't Póroíi^ 
MartínyC.% Alcalá 0.—Madrid. - - ,;
y con reserva las que se hacen por eserltó, 
debiendo dirigir ías cartas al señor Director del Cu nsultorio Médico: ¡ ''hilp
'liátRUi del Cesfro, 30, entre$«elo.-Bi :ti
ídiiÉÉi
